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LOS PROYECTOS DE A L B A 
PROTESTA DEL EPISCOPADO 
ESPAÑOL 
t 
L ^ ¿¡¿ar preeidonte del Consejo d« mi-
^tro3 I* siguiente elocuente protesta, con 
¿otiTO de los proyectos que el Sr. Albft ha 
presentado á las Cortea: 
«Excekatísiioo aeñor: 
Persuadidos Loo Preladoia ©spañoles 
liue suscriben de que el Gobierno pre-
\ídick> por -̂ •» Perito únicamente a 
fap realidades de la vida nacáonal, ha-
ftía defimitivamente abandonado ei vie-
camino de las > lucbaa religiosas, 
Siempre estériles é in.fecnnd*s, cuando 
«io perturbadoras y dauosais, lian vis-
V con dolorosa sorpresa algumoa pro-
yector de ley preisentadoisi á las Cortea 
ipor el excelentísimo iseucw ministro de 
Eadianda, en los cuales, oilvidándosie 
^LS prascripciones de(l Derecho canóni-
y el valor de isolemmes Convenios, y 
faciéndose caso omiso iclle la inexcusa-
ble mediación de la Sania Sede, «e in-
tenta imponer nuevoa onerosísimos 
Gravámenes sobre bienes é institucio-
nes de la privativa jurisdicción de l a 
iglesia. 
i Mas lo que sobremanera hiere y afli-
*e nuestro espíritu, y ptoduce hondo 
^gravio á loa sentimientos de nuestros 
jieles, cuyos dcioiridos aioentos comien-
n á llegar hasta nosotrosi, es i a acti-
ud del mismo señor ministro en la ae-
¿ ó n del Congreso de los Diputados del 
idía 5 del corriente; pues, asumiendo 
áe un modo expreso l a representación 
jfei todo el Grobierno, y desoyendo en 
^bsoluto los razonados y prudentes re-
querimientos salidos de distintas ia-
nbs de h. Cámara, con admirable ea-
pontaneidad. sin soliicitación alguna 
Jpor parte de la opinión pública que pu-
diera servir de pretexto, ya que no de 
ínotivo justificado, ha mantenido isu 
propósito de alterar la legalidad vi-
É
^nte , con notorio perjuicio de la Re-
igión Católica y en favor de las aec-
)bais ¡lisildlentes, estableciendo para los 
locaJ.es destinados ai culto privado de 
léstais la misma exención de tributos 
q̂ue para lois .templos sagrados y públi-
,1209 de aquélla, produciiendo con tan te-
¡meraria medi-üa ia perturbación do las 
Conciencias, cuando m á s necesaria es la 
-fsoliesión de todos los ánimos y la con-
ooirdja de todas las voluntadeis para 
arnontar ba graves circunstanciag en 
^ue se (desenv 1^ actualmente la v i -
wa de nuestra Patria-
[ Ante esta actitud, verdaderamente 
incomprensible, ei JEpiiScopado espa-
ñol, lamentando un conílicto que él ni 
querido nv provocado, por conside-
rar inapreciable bien la armonía entre 
• i Iglesaa y el Estado, pero ñrmemen-
jfce decidido á defender ante la ley loa 
•agraidbs cañonea de l a Iglesia Católi-
ca, se ve en la triste p r e c L s u ó n de le-
vantar solemne protesta ante el Go-
|)iemo de S u Majestad contra un pro-
vecto que, con apariencias meramen-
te fiscales, afirma de hecho la igual-
dad de todos ios cultos y de todas las 
pensiones y modifica sustancialmente, 
el orden económico, nuestro Estatu-
to constitucional, con evidente daño 
¿Je la Religión del Eataldo y con me-
Jiosiprecio de la opinión del país, cu-
yes ímhelos, séanos lícito decirlo, no 
iban interpretado rectamente quienes, 
¡olvidando el casi unánime sentir del 
pueblo español, robustecieron en dicha 
wsion con anís sufragioia en el Parla-
mento y dieron aspecto de campaña 
^tirreligfiosa á lo que basta entonces 
PQdía considerarse benignamente co-
M^poco meditada innovación. 
la igualdialdl de todas las confe-
siones ante lae leyea fiscales, que se 
phice como uno de los postulados de 
la civilización moderna, n i el Derecho 
3e gentes, invocado en el Congreso 
por el señor ministro de Hacienda co-
fbo razón soberana, cual si en España 
existiese una íegíiisCIjaciónj clara y 
fc^ninaaite que debe ser respetada, 
jpodrán disculpar, ni menos justificar, 
*a Pretensión de colocar en igual pla-
¡p-i^ l^raetor al mismo régimen á la 
R e n g l ó n Católica y á las sectas disi-
«entes^ violanldb ' a s í fundamentales 
l^incapios y concediendo iguales dere-
J^os á k verdad y oíl error, a las reli-
f^on^s falsas v á l a única Eel igión 
|fVerdadera. 
L ^isma Constitución del Estado, 
^ su espíritu y en su letra, padecerá 
B p 7 * deti-imento ai, borrada la línea 
"'tiv»1^0^ <irî Te los conceptos de posi-
Er ^""ogativa ŷ  de .simple toleran-
t ' se iguala, precisamente para fines 
S ' á ^ Religión Católica, cuyo 
¡ L r r y ministros el Estado ta ene obJi-
•íid t mantener, con las 'sectas di-
íorrn '<1Ue 11° Pue^e:i1 reclamar, con-
KlUe 6 a ^ :n:î ainfl' Constitución^ m á s 
•nar V11̂  simple tolerancia, míe, sin de-
^ c u r r i 80 ' y ' P0^ con'siguiente, s i n 
^ane reia con^rfldicción, no puede en 
í^Üeo-l^ ^í^11113' trocarse en favor y pri-
S i 
'^enti^01 Tlna í?enero,sidad poco frc-
"Da 6111̂ "1 Hacienda, se exime hov 
V ĵ 0 del impuesto del inquilinato 
jbenipl0a con^i!3'ución territorial á Jos 
diento8 aca'^!ico,s> y por un procedi-
^ b v e n c ^ 6 ^ ^ 818 ^ conce^e ulia 
ción ea 1?nfi' y.a verdadera «ubven-
igual v^J^^. impuesto condonado, por 
tuzón ^edimiento y con l a misma 
ína suh • eom^ederse en lo futuro 
fatal i011 Posit iva; v. puestos en 
« a p o T i ^ í ^ t e , el Estado distribui-
'^ióai n m •9,:i's benefirios entre Ja Re-
íender v f tl^Tle ,la o b l i g a c i ó n de de-
^ oarei, , QÍT™* relicriones que ante 
K i J ^ y (íe existencia legal. 
^ t ó W • (lue las capillas y templos 
ao tienen carácter ido v i -
viendas, en, ló ¿Úh! ééüa l a basfe de 
tributación para el impuesto. Son lo-
cales de sociedadea que, acogidas á un 
régimen de mera tolerancia, deben 
equipararse á cualesquiera otras eo-
oiedades particulares, á las que no se 
exime de la obligación de tributar. 
Nada hay, pues, que justifique la 
exención que se intenta conceder á los 
templos de sociedaidles acatólicas; ni 
el ejemplo del extranjero, donde es 
distinta la legalidad constitucional; ni 
una pretendida igualdad entre todas 
laa confesiones, que supondría conce-
aión de ig'naJes' derechos á la verdald y 
al error; ni movimiento alínmo de opi-
nión nar.ional, que hasta ahora no se 
ha manifestado; ni, por fin, la necesi-
dad .de reparar injusticias, que nadie 
ha podido se^ ollar. 
Excelentísimo señor: E s hora toda-
vía de evitar un paso peJiiorosísimo. E n 
aras de la concordia que el Gobierno, 
a<sí lo oreemos, no querrá turbar, in-
ventando un pirvMema ya resuelto de 
antemano, y en bien dle nuestra queri-
da Patria, que en esta» horas supre-
mas demanda imperiosamente de to-
dos sus hiios la concentración de to-
das las energías nadonalea en la pro-
secución de un ideal común de recons-
titución y de prosperidad, pedimos á 
vuestra excelencia, como jefe del Go^ 
bierno. que, respetando lo que en este 
punto fué norma v criterio, en día aun 
no lejano, del partido que acaudilla, 
mantenga el «sta.tu quo» y con él la 
exención, va de antiguo establecida, 
en favor de los templos católicos, y 
die îista de someter á la aprobación del 
Senado la injusta, innecesaria y anti-
consítitucional exención en favor de 
•loa cuiten disidentes. 
Dios guarde á Y . E . muchos años. 
Fiesta de la inaiene Doctora Santa 
Teresa de Jesús, 15 de Octubre do 1916. 
Victoriano, Cardenal Guisasola y 
'Menéndez, Arzobispo de Toledo. 
'Siguen las firmas de todos los reve-
lendíaimos Arzobispos y Obispos de to-
das las diccesia del reino.) 
Excelentísimo señor presidente del 
Consejo de ministros.» 
» * * 
•Sabemos que el presidente del Ccn-
aeje de ministros y el Sr. Alba están 
recibiendo muchos telegramas y car, 
tas, en los cuales se hacen protestos y 
peticiones análogas á las contenidas en 
el notabilísimo Mensaje que antecede. 
Para conseguir quei, sa alguna dje 
esas cartas se pierde, conste de modo 
indudable lo que en ellas se diga, nos 
permitimos recomendar encarecidamen-
te á nuestros amigos que envíen copias 
al Centro de Defensa Social (Prínci-
pe, 12, Madrid), iniciador de esta 
campaña. 
LOS SUBMARINOS 
Y E L COMERCIO ESPAÑOL 
E N C A R N I Z A D O COMBATE EN SA1LLY 
LOS RUSOS SE LIMITAN A BOMBARDEOS 
EN L U Z K 
ATAQUES FRANCOINGLESES RECHAZADOS EN L A REGION DEL SOMME 
F R A N C I A . — L o s franceses terminaron de entrar en Sai l lyScál l isel , y lian ocupado trincheras aleunmuis entre la Maisonette y Biaches. (Parte de Pa-
rís .) E l radiograma de Berlín dice que los franceses lograron penetrar en Sailly, donde continúa el combate, y que franceses é ingleses fracasaron 
en L e Sars, Guendecourt, Les Boeufs y Ranccmrt, con grmidísimas pérdidas. • i • j 
MUSIA.—£^71 la región de Luzh se han limitado los rusos á intenso cañoneo. E n Narajowka los alemanes asaltaron las trincheras enemigas, hacxendo 
3o0 prisioneros y cogiencto doce ametralladoras. E n los Cárpatos, combates de artillería y ataques moscovitas, rechazados. (Parte de Ñauen . I 
I T A L I A . — L o s italianos ocuparon una posición saliente en el Pasubio. Los aústi-iacos contraatacaron, sin éxito. (Comunicado de Ccltano.) 
LA SITUACIÓN 
MILITAR 
Si hemos do creer á Mr. TVepe, oorrespon-
sal ^ del World, que ha hecho cd viaje á 
América en el mismo vapor quo el embaj*-
dar nortea/mericanlo en Berlm, Sr. Gerard, 
éste ha debido llevar, pana el presidente dé 
los Estados Unidos, un recadato alemán poco 
tmnqiuáilizador, y que, traducido al lengua-
je vulgar,^ dice así, sobre poco más ó peco 
memos: «Ya se nos ha acabado la pacion-
ciai á los alemíunes, y convencí dios de que la 
guerra hace tiempo que habría terminadlo 
si no hubiese s¿d!o por el auxilio que en ar-
mas y municiones han prestado los Estados 
Unidfos á los adiados, hemos decidido reanu-
dar la guerra submarina con más energía 
que nunca, que si muy doloroso será que 
perezcan Üoe que se aventuren á meterse 
en la zona peJigrosa, no lo es menos para 
maoid'o on el Senegal, no son dle otro plane-
ta, que yo sepa... Hágase el milagro de la 
paz, y que lo hagan los submarinos ó los 
cañones de 7o, franceses. Es igual. ¿Acaso 
estos últimos llevan trazas de abrirse ca-
mino en el Somme?... No; la guerra vuelve 
á languidecer en Francia. ¿Y en el frente 
italiane? Nieva en los Alpes, son atacados 
los italianos en la ztona del Pasiibio y el 
Carso sigue siendo Rubicón sin César... Y 
ya estamos en Oriente. Vamos por partes, 
que aquí merece la pena d'e detallar las ope-
raciones. 
FRENTE RUSO . (croquia 1). 
¿Que ya conoce el lector este gráfico? No 
es mía la culpa. De ¡nuevo vuelven á atacar 
deros del frente oriental, y que al Oeste 
do Brasso la situación no ha cambiadio, y 
aunque al Oeste de este punto se encuen-
tra el vallo del Olt Alt, Aluta y Oltu, que 
dle todbs estos me dos lo veo escrito en di-
versos nmpaa, y en ese valle cuentan los ru-
manos que se han apoderado de cinco pue-
blos, yo no los veo. Apunto el hecho y sigo. 
Parece que donde atacan los austroalemanes 
aihora con más energía es en la zona com-
prendida entre la Bukbvina y el valle del 
Buzeu. ¿Objetivo? Lo canta el gráfico. E l 
ferrocarril que pone en comunicación á Ru-
sia con Rumania por el vallo del Seret. Y 
sépase que en Piatra (valle del Bistritza) 
las estribaciones de los Cárpatos cesan, y 




L a Prensa de los Estados Unidos publica 
una intendú dei represenLante de la «Asso-
ciated Press», en Berlín, con el subsecretario 
de Estado aiemán, Sr. Zimalermann, quien, 
(habiando de las roLtciones hispanogermanais, 
ha dicho que España se ¡ha quejado reciente-
mente del hundimiento de uno de sus buques, 
cargado de fruta con destino á Inglaterra, 
hecho por un submarino alemán. 
Ha dicho el Sr. Zimmermann, entro otras 
cosas, que, conforme á la decisión inglesa., 
que declara contrabando de guerra los víve-
res de toda dase, también Alemania se lia 
visto obligada á proceder del mismo modo. 
Por consiguiente, los buques españoles, car-
gados efe frutas con destino á países ene-
migos de Alemania, se deben considerar co-
mo buena presa. 
Pero en vista de que el Gobierno español 
ha puesto de manifiesto que la prosperidad} 
del oaís, y particularmente que gran nú-
mero de pequeños cultivadores de fruta se 
perjudican con la interrupción de este co-
mercio, Alemania, siempre dispuesta á pro-
bar la sinceridad de su amistad con España, 
orreció dar libre paso á tales buques, á oon-
diición de que estén provistos de certificados 
especiales de los cónsules alemanes, declaran-
do que no llevan ninguna otra clase de con-
trabando. 
A su v e . Alemania conííai en ine ios 
aliado*?, debido á la correspondiente gestión 
del Gobierno español, dejarán pasar igual 
número de buques de fruta con destino á 
los mercados alemanes, en justa reciprocidad 
y en provecho del comiercio frutero español. 
»• > i , • J % 
O ¿ 0 4a ¿ o f o / 0 o 
nodlotros ver cómo la guerra va aniquilan-
do á nuestro pueblo, cuando tenemos on la 
mano el medio de evitarlo. Lo que partici-
pamos al Tío Sam para su contocimiento y 
efectos consiguientes.» 
¿Un nuevo beligerante en puerta?... No 
lo creo; los norteamericanos son hbmbres 
prácticos; poco amantes de meterse en aven-
turas (díganlo hos imeidentes recientes en ia 
frontera mejicana, en que los muertos fue-
ron al hoyo con ti responso de unas expli-
caciones), coarprenderán que todb tiene fin 
en el mundo, y que ha llegado el ir/ • Mito 
de dejar de acaparar el oro do los aliados; 
pensarán en que su escuadra pueden necesi-
tarla para luchar oon el Japón un día más 
+Momrt/>. o/ron 'm vP/7?/rA/ ¡ lar 
4 J 
Troya? Yo vfío cabalgando hacia Grecia, en 
nubes de oro, á aquellas majas y chisperoi 
nuestros de 1808. ¡Bah! No se muere más 
que una vez, y debo ser agradable morii 
como Sansón, con los filisteos dentro deí 
templo. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta erómca.l 
' « * • 
NOTA.—A MIS L E C T O R E S 
Pe re hellica (Cosas de la guerra).—S« 
vende en «el kiosco de E L DEBATE, oídle cU 
Alcalá. Los pedidos á provincias los sirv* 
exclusivamente el autor, por 3,40 pesetai 
para franqueo y certificado. Dirigirse á su 




A L O C U C I O N D E L R E Y A L E J E I U 
C I T O Y A L A M A R I N A 
los rusos al Occidente de Luzk, por Siondaw-
ka. Saturzy, Bulnow, Korytnica y P^sto-
myty, y son rechazados, y sus enemigos con-
traatacan furiosamente (telegrama do San 
Peterstburgo) por Korytnica. Duro es el 
martillo, pero más duro es el yunque, que 
tiene la virtud de reaccionar, y de pasivo 
en activo se torna. Por la línea negra, ha-
cia el Sur bajo; veo á rusos y austroalema-
nes cómo andan á las manos en el Naira-
jowka (Norte del Dniéster) y en al sector 
Obispo francés condecorado 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 18 
E l presidente dle la República, acompaña-
do de cinro ministros, ha impuesto la cruz 
de la Ix-gión de Honor al Obispo de Arras, 
monseñor Lobbedy. 
L a citación que ha valido al ilustre Pro-
kdo tan extraordinaria distinción, hace cons-
tar quo monseñor Lobbedy se ha excedido 
on el cumplimiento do su sagrado ministe-
rio visitando á los heridos, enterrando a 
los' muertos, proveyendo á laa ambulancias 
v <-'ando á todos el más sublime eQemplo do 
'calma, de energía y de valor bajo la ame-
naza del enemigo. > 
L a Delegación Episcopal francesa en 
Irlanda ha asistido, en Dublín, á la apertu-
ra del Congreso de la Sociedad de la Ter-
ciad Católica, celebrada bajo la presidencia 
del Cardenal Logue. 
E n una interv iú concedida á un perio-
dista católico de Londres, el Obispo de Or-
leáhs1, monseñor Touchet, ha hablado del he-
roísmo de los sacerdotes que, como soldados 
y capellanes, sirven en los ejércitos^ y de 
las antiguas é íntimas relaciones que siempre 
han unido á las iglesias de Francia y de 
Irlanda. 
6 o Joo B U K 0 V / M 
P<?/c7/7Áá 
r M N J / i y A N / A 
6 menos lejano; apagarán sus hornos; ha-
rán un balance, y, cruzados de brazos, es-
perarán el desenlace de la tragedia. Y á fe 
quo, si sucede lo que imagino, éste no ha do 
tardar en llegar tanto como presumíamos, 
y entonces, si el temor saludable al subma-
rino hace quo cese esta continua .matanza 
de hombrea, que está debilitando á Europa, 
¿habrá que censurar ó que aplaudir la ac-
ción de los sumergibles? L a gota de licor 
arsonical es medicina que cura; el frasco 
filo ese licor es venenb quo mata, y entro la 
gota y el frasco, me quedo con 3a gota. 
Y bueno será que los quo dan gritos on 
nombre de la Humanidad no olviden que 
austriaooe, húngarts, alemanes, búlgaros y 
turcos, si no tienen el alto honor do haber 
de Stanislau; pero como no es por aquí por 
donde la guerra presenta más interés, do 
un brinco gigantesco me planto en la Bu-
k ovina. 
F R E N T E R U M A N O (croquis 2 ) . 
Y observo que en la. unión dé los frontes 
rumano y ruso, por Kirlihaba y DornaAVa-
tra, atacan Ips austroalemanes, habiendo 
conseguido, al Sur de este último punto, 
apoderarse de unas alturas que hay al Orien-
to del arroyo Negra, juchándose también 
•por Tolgy", Palanka, rio Uzu, paso de 
Ditoz, valle superior del Buztm. Predeal y 
Rucani. Los alemanes confiesan quo sus ene-
migos presentan resistencia en los desüla-
hau de preeentar resistencia los rumanos, 
como dicen sus enemigos, en los pasos de 
su frontera? Ceder es morir en este caso, 
y en tales trances apurados no hay sino 
combatir á la desesperada. Llegarán ó no 
los rusos á tiempo; mas si no llegan, esas 
íicchitas que dibujo en el croquis, feñalan-
do las diroociones de ataque dé los austro-
alemarios, se irán á clava,r en el ocrazón 
do Rumania, convirtiéndola en un nuevo 
San Sebastián. 
FRENTE M A C E D O N Í C 0 (croquis 3). 
L a eterna canción. Los aliados atacan al 
Sur de Monastir, en el Czerna y al Norto 
de las montañas de Nidze (en el DrobopoJ-
je, dicen de París), y los aliados á Mocastár 
no llegan. Cañonazos hacia el lago de Doi-
ran, y aunque en el Struma atacan los in-
gleses, tampoco logran alcanzar Sores y De-
luirhissar. ¿Ve alguien por este sector la 
probabilidad de que los rumanos reciban un 
auxilio del Sur? ¿Atisba que la reconquista 
I de Servia sea un hecho? Santa Lucía ben-
dita le conserve la vista. No dejaré la plu-
i una hoy sin recordar que los aliadbs couti-
I núan apretando el dogal con el que pre-
tenden estrangular á Grecia, acaso, acaso, 
á consecuencia de la concentración de fuer-
' zas que han observado hacia Larissa. Re-
cordaré que, si mi merntoria no me es in-
' fiel, al estallar la guerra actual aun no se 
i había determinado con precisión la frontera 
| O L t r o Albania y Grecia, y había un sector 
¡ de la primera (aquel en que se encuentran 
¡ Argyrokastron y Liaskoviki) que recababa 
: Grecia para sí. Los italianos que están en 
i Valona sabido es que líos últimos días han 
l ocupado los difs puntos citados. ¿Por q1 
¡ no pensar que los griegos, ante este último 
ultraje, han decididt» llevar po(r ferrocarril 
hasta Kalabaka, desde Larissa, sus elemen-
tos de guerra, salvar su antigua frontera 
(la señalada con raya y punto), abrirse paso 
por el valle del Vojusa, arrollando á los 
italianos, ó irse á situar entre los austro-
húngaros quo hay al Norte de Valona y loa 
búlgaros que apoyan su ala derecha en el 
lago de Presba? ¿Absurdo? ¿Y no es un 
hecho real y reciento que el ejército que 
había en Macedonia so pasó, con armas y 
bagajes, á las filas de búlgaros y alemanes? 
Si el ejército griego continúa en Larissa 
acabará por ser desarmado, v Grecia q u e -
dará á merced del capricho do los aliados. 
Si intenta resistir dentro de su territorio, 
su resistencia podrá durar bien poco: lo q u e 
le duren las muniriom-'s, y no pudiendo re-
cibirlas pter mar y no bastando su indiüstna 
á las noocsidades de una guorra c o m o la 
actóal, bien pronto tendría quo capitular 
«n masa. Dando un salto atrás, llevarán 
un refuerzo á los Imperios centrales, acaso 
de 8U.UUÜ hombres, que no correrán el pe-
ligro do tener que dejar de disparar Dor 
falta de municiones; y si de este modo que-
da toda Crecia abandonada y á merced do 
los q u o la han vejado durante un año. tn 
lo-j riscos albaneses, en la Dobrudja. en R u . 
sia, y aun acaso en Francia, so puedo recon-
quistar Grecia. En la cueva do Covadonga 
comenzó la reconquista de España, líetro-
«.•ediondo las r u s o s desde el Nic:m>n ú Moscú 
saiva.ron á su patria en 1812. ¿Se va á 
abrir aún la tripa del fsnicso caballito de 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T E N A S 18 
E l rey Constantino ha pasado revista á 
los oíici'alea y marinos, grjiegos desembar-
cados. 
E l rey vestía uniforme de almirante, y 
al llegar al Campo de Marte, donde se c» 
lebró el acto, fué aclamadísiimo por el ptuai 
ble, el Ejército y la Marina. 
E l ministsro leyó la siguiente proclama 
de rey: 
«(Oficiales, suboficiales y marinost iEn es-
tos días lleváis á vuestros labios la copa 
amarga del veneno, produciéndose en nuefr 
tras almas sangrientas heridas, en esta al" 
ma que siempre veía una Grecia honrada y 
victoriosa. 
Mi Gobierno se ha visto en la necesidad 
de obligaros á abandonar los buques en quí 
llevasteis la flibertad á nuestros hermano» 
irredentos. 
Con el alma destrozada, pero sin desfallei 
cimientos, venís á colocaros al lado del rsy ] 
os doy gracias por ello y os felicito ¡pxtf 
vuestro comportamiento. 
Hago votos por que llegue pronto la hora' 
bendita en que deben volver á bordo lae 
sagradas imágenes que en el pasado nes 
protegieron y en el porvenir nos protege-
rán, y para que nuestras banderas floten da 
nuevo en los mares griegos, llevando el oon* 
suelo y la esperanza á todos los corazones, 
por la nación y por el rey.» 
A T E N A S 18 
E l teatro ocupado por las fuerzas aliadas 
está situado en la avenida de Minerva, al 
lado de la calle de Eolo, un» de las pr im* 
pales arterias de Atenas. 
* * • 
A T E N A S 18 
Cuando desemlbaruaron los 300 mdrind^ 
aliados, la capital se encontraba casi en 
anarquía, y grandes muchedumbres forma-
ban manifestaciones, provocadas por los re-
servistas, amenazando á los oficiales fra\tfc 
ceses. 
* * * L O N D R E S 18 
Comunican de Atenas al «Daily Mail» qu* 
la suerte del rey pende de un hilo. 
Se dice que cuando Lambros le comuniod 
la negativa del almirante Fournet á mode-
rar las demandas aliadas, Su Majestad re-
plicó, furioso, que 6Ólo un cómplice del al-
mirante podía atreverse á presentarle se-
'mejante nota. 
Lambros lo atmenaeu oon dimitir, paro 
desistió luego. 
Cuando desembarcaron los marinos alia-
dos, cuentan que el rev exclamó, fuera de 
sá: «Ya no me queda sino marcharme á La^ 
rissa.» 
E l corresponsal agrega que se han con-
centrado grandes cantidades de armas y mo-
niciones en las líneas ferroviarias, y qur 
el rey se propone defender Larissa. 
* * * 
P A R I S 18 
Los sucesos se precipitan en Atenas. L« 
orden del día dada por el rey Constantina 
ú la flota griega se considera como una pr<̂  
vocación á los aliados, y sus palabras san 
las quo han dictado la conducta que éstos 
han de seguir en lo sucesivo. 
Los aliados se hallan do acuerdo en coiv 
r que el Gobierno de Venizelos me-
rece hoy toda su confianza. 
Al desembarcar las tropas aliadas, el al-
mirante Dartighent hizo conocer que esta 
medida no admite discusión. 
Las tropas ocupan el teatro y los jardi. 
nos públicos de Atenas. 
Produce inquietud la actitud quo en 14 
futuro pueda adoptar el rey Constantino, 
ignorándose si abandonará el territorio, sj 
se someterá ó, por el oontrario, optará por 
desontendorso de la cuestión. De todas ma-
neras, las horas actuales se consideran de-
cisivas para Grecia. 
SERVICIO RADIOTEEECRXFICo 
C0LTANO 18 (10,15 n.V 
Nuestras tropsn asaltaron un fuerte re» 
ducto, construido por el adversario en una 
posición que domina el saliente del Pasubio, 
apoderándose de ella y cogiendo 72 prisio-
neros, armas y municiones. 
Dos columnas enemigas que intentaron 
contraatacar se les permitió aproximarse con* 
teiiaros do nictrosi, y entonces, concentrand'fl 
do improviso nuestro fuego sobre ellas, fu^ 
ron casi destruidas. 
Durante la noche, el enemigo intentó re 
novar el asalto, y fué constantemente re 
chazada con nuevas' y grandes pérdidas. 
Bñ el resto del frente, acciones de art» 
Hería. La del enemigo hizo algunos disua 
sobro Asiaiio y Goritzii 
fBrüds 79 7e Ocluiré le T911 moma: m> n m*. r.so*. 
4 » 
LG5 FRANCESES 
P£N£TRAN EN SAILLY 
SON R E C H Á Z A B Q S 
Í^Sr L E S , ; . ) l v . F S Y K A N t O U R T 
' 1 0 T I V I D A D D E L A A E T I L L E R I A 
L , E N E L MOSA 
SERVICIO T E L E C l U n c O 
\ TX)\P11ES 18 
Oamnnioack) ofidal de las doce: 
Ha llovido mpiosaanento dxtraiate la noche, 
A pesar de lo cual hemos !KÍ ! • ;•• 
div^nsos puntos, ie<ntre el camino de Alhrrt á 
Bapaurae y Les Boeufs, y cobrado aJi: poi 
• • * 
PARTS 18 
Parte oficial de las tros de Ta tarde: 
A¡ Norte del Semino el enemigo minuclo 
« U S intentos al mochecer contra nuestr-as po-
siciones de Sailly-Saillisel. 
Tres atn^nes al Nord--6te de dicho punto 
a b o r t a T o n totailmente, costando ai eneniigo 
loruentas pérdidas. 
Nos sostuvimos en todos los puntos at* 
toados. 
Durante la nodie no hubo ningima otra 
aooidn de infantería). 
Al Stur del Somme los aleimenes atacaron, á 
las cinco dé la madru^adíi de hoy. nuestras 
tri¡ndhaTias al Este de Berny-en-Sar.'terre. 
Algimias fracciones enemigas loigc"aron pe-
netrar en nn elemento avanzado.> 
Contraatacados inmediatamente por nnes-
tras tropas, los ocujrantes fueron muertos ó 
A p r e s a d o s . 
Las signienes olas, cogidas barjo mip t̂i'o 
'fuego d e contención, tuivipron que roplegar-
desordenadamente, abandonando muertos 
y heridos en el campo de batalla.. 
Al Sur del Avre, un reconocimiento nues-
VUPO p e n e t r ó e n urna trinchera enemiga, cerca 
jila Presmiéres, hacáendo algunoLS prisioneros. 
Al Sur de Reims dimos nn golpe de mano 




' 'El buen tiempo piarmitió ayer gran acti-
vidad aérea. 
Nuestros aeroplanos hicieron (giran númiero 
'He reconocimentos y bombardtopon las lí-
neas feoTOviarias, acantonamientos y depósi-
tos enemigos. 
Hubo en el aire n u m e r o s o s combates, sien-
do destruidos tres a p a r a t o s a l e m a n e s , obligan-
do otro á tomar tierra, y dispereadjCB, mu-
fbos. 
Poeipon atacadois y forzados á descender 
idos globos cometas enemigos, á uno de los 
¡Duales se rió luego arder. 
Uno de nuestros apanattos fué derribado 
por el fuego de los cañones antiaéreos; otros 
fois no han vuelto. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 18 (11 n.) 
"íaatro occidental de la g u e r r a . — A l atarde-
cer, los ingleses a t a c a r o n entre Le Sars y 
Buendeoourt, y los franceses desde Lesboenfs 
LRancourt. Nuestro fuego mortífero contra i trincheras, r e p l e t a s de asaltantes, hicieron 
fracasar el ataque en sru origen, á amibos lia-
dos de Eaucourt L'Abbayo. 
E n Gneudecourt, el ataque revistió oarac-
fceree do oorabates violentos á corta distan-
¿ia, durante los anales nuestras posiciones 
fueron completamente mantenidas. 
Los asaltantes franceses qne salían de las 
praxlmldedes de Morval y d e Rancourt frie-
>on rachasados, después de e n c a r n i z a d a lu-
dha. En Saüly penetró «I enemigo. Continúa 
>llí aún el combate. * • • 
BjlSrdto dei príncipe heredero alemán.—So-
hne fia orilla oriental del Moea, rsoleata acti-
vidad de la artillería. 
* • « 
PARJB (Torre Biffel) 18 (11 n.) 
" A l Norte del Somme los f r a n c M e s han ter-
ttinado la conquista d e l ^nsíblo de Sailly-
fiaillisel, y han expulsado á los aJemanes d e 
•asi alturas situadas «I Noroeste y Noreste 
jftel pueblo. 
Al Sur del Somme, los f ranoeseB, e n un solo 
¿sah», se ban apoderado d e toda la primera 
línea alomana, en todo el frente, entre L a 
Ataisonmette y Biedhee. 
En estas do» operaciones los franceses han 
¿presado á 350 hombres, entre ios cuales hay 
fcmoo oficiales, y han cogido varias ametralla-
doras. 
Qaücoeo del costumbre en tí¡ retío del 
/rente. 
D E RUMANIA 
SERVICIO T E L E c a X n c o 
PETIUXURADO 18 
Oficial i 
láñente do la Dobrndja. 
Cañoneo «a todo el frente. 
é"ém 
BUOARIEST 1H 
t̂a. el frente Norte la s i t u a c i ó n ha tnejo-
mSo notablemente, á p e s a r del formidable 
papuje enemigo, que a t a c a o o n t i n u a n i o n t e 
£& todos los desáiadOraa d e las altas monta-
I ES principal esfuerrao advetnsanio aonoAn-
/Sram en Oitua, al Suroost» de la Moldavia-, 
fcoo «1 p r o p ó a i t o d e oortar las comunioaclonea 
yin tro ja Moldavia y la YaJaijuia. 
f E n la r e g i ó n de Oinl suíre el enemigo 
loruentíaimas pérdidas. 
E n la ooonaroa de Oaincni los mmanoe han 
jUeoonqnistaido algunas ¡xjisioiones 
I E l gf^eral Prapunaosso ha sir •) muarto en 
refrán. 
E n Fr. .-ioai fet sit ja-^ión ea aatisiV. ^UTf^ , ó 
'Igual ocurre en el frente Sur; oí ' no ugo 
Resiste eflórgÍG*T-Uiii.te, paro sin cwjar de í-e-
tfirocoder. 
f E n nesnmen: la situación ha mejor ado 
pnuoho. 
| L a confianza renace en la opinión pública, 
)ft pesar do las noticias pesimistafi que se lan-
van p o r agentes intoaosados, pues, á pesar da 
^a tenas a c t i v a acción policíaca, hay en Ru-
mania nurneroeos êspitas, sobre todo entre las 
ron jones, no debiendo olvidarse que antes de 
•a declaración de guerra h^bía en Buoarest 
xtnofi 100.000 austnrmlomanes, q u e tañían a l l í 
pi c .wtel general do] espionaje, por lo cual 
pB difícil y largo b<u3erlcs do&apainaoer total-
|rumte. 
« e n v i c i o PA.AcrrzLZGB.liirn 
1* ÑAUEN 18 (11 n.) 
Tectro dé 1P suei ra en Siebenburgen L a 
jñtuaoióu general no ha cambiadlo. 
D E TURQUÍA 
• T R V i a O TELEGRÁFICO 
P E T R OGURADO 18 
Oficial: 
Prente del Cáucaa^. 
Hacia el litcnal, oañoneamos eficaamente 
puerto de Tirebolu. 
, Entre Hossat v Mamiailiatnm, ̂ nuestros co-
•acos, en un brillante «raid», dispersaron á 
Una horda de kurdos, mucb< más mimo i 
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E n la noche pnisada nuestros eesploradores 
efectuaron un i d rjuoimionio á orillas del río 
Neydla, ^ata.canc'o i una eaoboscada entMnig» 
y obligiíudoli á huir; el enemigo dejó cua-
tro muertos, en tro elbs un oficivil. 
E l cuerpo de «ste oficial fué recogido por 
nnostj-os soldados. 
Al Sur de Skaroboff fuó gravemente heri-
do en una tr indi ora el noenanidaiDts de uno 
de nuestros bravof» rogi mi calos, connieil Iva-
niv.ski. 
Al Nrrtp do Korvtnitza. v eorca de Bolcho-
• i>i>. c-antiniia (>ncnfni%ada ludia, dando el 
enemigo fnripeo© cerntraataques y alcanaando 
el f iKgo gran intensidad. Oogimos una ame-
tralladora y 50 prisionieros. 
E n Dorna Vatra rechazamos todos los ata-
ques ouomigos. 
SERVICIO RADlOTELF.r.R^rlCO 
D O S T R E N E S R A F i ü O S 




POLA 18 (3 t . ) 
do Frente orienta].—Fuerzics del general 
cabalk'ria ardiiduque Carlos.—En los secto-
res frcuteriz'Os al Bar de Nkigyszeben (Her-
manmstaKit) y de Brasso (Kron^tadt) no ha 
canibieldo la situación. 
En les montes Gycrgy continiían los ru-
mamois ofrecieT.Ci.o resistenoia. 
En el áií^ulo que forman las tres naciónos 
desalojaimcs al enemigo de las alturas al Este 
del Neagiia.. 
En ios Oárpatos y al Sur de Dniéster re-
di az amos los ataques par dales de los rusos. 
* * * 
Fuerzas diel mariscal de campo principia 
Leopoldo de Baiviera.—Coatinúan las luelias 
en Naiajowka y en VVaLhyuia, sufanendo el 
eneniigo en estos dos puntos serias derrota®. 
Al bur de Bipnioa. Dolna, los rusos ataca-
ron, hasta ya entrada la n o d ^ Las posiciones 
de las tropas alemanas; poro todos sus es-
fuerzos fueron inútiles. 
Los batallones do la Guardia imperial w-
mana persiguieron al enemigo hasta sus tnn-
oheras, ocupándolas. 
Fueron 'hechos prisioneros 86 ofioiíailes y 
1.900 «•"''dados, cayendo en nuestro (podier 
diea ar n liad oras. 
En "Wqlíiyma ol enemigo atacó dé nueve 
las fueuzas alemanais y austrobúngiaras que 
están bajo e] mando del gieneral Tei-sytansky 
Después de una intensa preparación, los 
rusos atacaron, por la tarde, entre Pus-
tony ty y Swiniuaby, si O^ste de Zaturzy, y 
entre Zarturzy y Kisielin, hasta tres veces 
«n varios puntos, y al Norte de Zaturzy, 
seis veces; tampoco este ataque dld enemi-
go, superior en número, logró su objetivo. 
E l enemigo no logró penetral" en muestras 
posiciones, siendo rechazado por nuestras 
tropas. 
« « % 
ÑAUEN 18 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
ejército d l̂ general príndpe Leopoldo de Ba-
víera.—'Después del fracaso^ que les costó 
enormes (pérdidas, de los fuertes ataques d!e 
infantería contra el frente aj Oeste dé Luzk, 
el onemigo limitó alM su acción á un violento 
bombardeo. 
La infantería enemiga que atacó las po-
sicioniPs austrolhtíngarasi en Zwgyn (al Nor-
oeste de Zalozce) fué reóhaizada con gran-
des péixilidias por nuestro fuego, y foinaada á 
retroceder á snis trincheras. 
Sobre la orilla occidental del Narajowka, la 
Oeste de Herbutow, después de un potente 
bombardeo, batallones bávares asaltaron un 
punto de apoyo ruso y trajeron consigo pri-
sioneros á. dos oficiales y 350 hombres y oo-
gieron 12 ametralladoras. 
* * * 
Fuente dtel ejército dial g/oneral de oabaHe-
ría archiduque Carlos.—En el Bystryoa So-
lotwinaka fracasó un ataque contra nuestras 
posidones avanzadas. 
En los Cárpatos la altuna de Ludowa se 
halla sometida á violento bombardeo. 
En el sector de K ir libaba fuieaon rechaza-
dos intentos dé avance. 
m r IMANES 
SERVICIO RADIOTEl.EGRÁFICO 
ÑAUEN 18 (11 n.) 
Los ataques parciales del enemigo se ini 
ciaron previo violento bombardeo, al Oeste | 
de Ja línea ferroviaria BitolLFloenia, como 
asimismo al Norte y al Noreste del Nidae 
Pknina. Dichos ataques se malograron. 
Un ataque búlgaro limpió un puesto ser-
vio, sobre la orilla Norte del Oerna. 
MAR Y A I R E 
SEHVIClO RAPIOTE1 - EGR ÁFICO 
P A R I S (Torre Eiffel) 18 (11 n.) 
A pesar del tiempo brumoso, los aviones 
de caza franceses han demostrado actividad 
durante el día 17. 
Tres aviones alemanes han «ido derriba-
dos en el frente del Somme : uno c a y ó hacia 
Kaiizecourt-le-Haut; e l segundo, al Ksie do 
Bouohavesncs, y e l tercoro. atacado por el 
teniente Hourteaux, se estrelló contra el 
Bue lu , entre Rocquicnv y Le Tmasloy, lo 
que eleva & nueve l a cifra d e aviones ene. 
migoo derribados hasta hoy por efe piloto 
Uno de miestron aviadora, atacada por 
tríw aparatos del tino Kohker, en^ro Rrye 
t a » ' "T- derribó 6 uno de sus advereaj^oe 
y aj antó á los otros dos. 
E n breve a p a r e c e r á 
L A N A C I Ó N 
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o 
34 E M I G R A N T E S A F R A N C I A , D E T E - I 
NIDOS E N MANRESA 
EtRVICIO TEi-tCRÁRCO 
_ _' BA'PCin.OXA 18 
¡ja Junta dSoceduiá do Acción Calóhcá ha 
«.(•(vrdrtou J - . i ; - i j - r om praMota, que so diri-
girá al presidente del Consejo, por oonjecier-
£ ja.s seoitae ios mismos pi-i\iiügK.s qu^ á 
la Rdigióu Católica, que es la dol l'^taUo. 
••- Caín de el dcsooini nto entro los obreros 
ferroviarjos, por iio .ccmiedierlcs la üoinpañia 
las pt-tuionos knnuiadas. 
ComiMikan de Tarrada que el regimien-
to de Akáaitaia ha empezado en el campo de 
maniobras los oifffpaujfs p r á o t k i o a pií lLmi-
nar̂ ps de las grainJes manicibras quo prindpia-
rán mañana. 
-a- E l Nuncio dr Su Santidad' se encuentra 
ligrramontc indispuesto, no ipudiondo, por 
tamto, efectuar las visitas que tenía enun-
ciadas. 
L a Policía ha detenido en Manresa, en 
Ja estación del f~rrocnrril de B->rga, á 34 
obreros que ste dispnnLm á emigrar á Fran-
,CÍÍI sin haber cumjplidb los requisitos exi-
gidos. 
Una Comisión de panaderos ha visitado 
al gobernador para decirle que no pueden se-
guir vcndiifindo el pmn en rl precio que ac-
tualmente ti!?ne, dado el valor que han al-
canzado les triaos. , 
E ] golx>rnador rogóles, que volvieran esta 
tarde & ta seis, ¡para pstudiar el asunto y 
buscar una fórmula satisfactoria. 
» * * 
ZARAGOZA 18 
Los trenes rápidos de Barcelona, línea 
Norte, númerrs 101 y 102 han chocado en-
tr^ las estaciones de Utebo y Casetas. 
Resultaron heridos de gravedad Miguel 
Cesto Fernández, de veintidós años, natu-
ral de Pamplona, y D. Segundo Caparroso 
Sor i ano. de treinta y cuatro años de edad, 
industrial de Tolcsa. 
Contusos, el maquinista y el fogonero del 
tren ascendente, José Serrano y José María 
Batallor, y José Befé y Nicolás Alonso, ma-
quinista y fogonero del tren descendente. 
Los cuatro son naturales de Lérida. 
E l material ha sufrido grandes destrozos. 
L a vía ha quedado interceptada. 
UN SíNIESTRC 
MARÍTIMO 
E L V A P O R ESPAÑOL a QUETZAL» 
I N C E N D I A D O 
Or 
27 mLPL'LANTLS D E S A P A R E C I DOS 
iERVICiO TU-EGRÁnCO 
CADIZ 18 
E l buque pesquero sanluqueño «Nativi-
dad» ha encontrado en Barbate á tren náu-
fragos del vapor es/pañol «Quetzat». 
Lno de ellos, llamado Mateo Robles, te-
nía heridas y quemaduras gravísúmas. Ma-
nifestó que la noche del 16 salió el barco 
de Tánger para Larache, con el capitán y 
aiet'o lUfaineros, cuya suerte ignora. 
E l cargiimento del vapor se iuendió por 
prender una cii.ispa en las virutas que en-
volvían la carga do un piano y un automó-
vil que llevaba, en la noche dol 10, y esto 
fué la causa del siniestro. 
Se dice que el barco llevaba pasaje y efec-
tos reservados, 
C A D I Z 18 
EH «Quetzat», de cuyo siniestro he dado 
cuenta, llevaba siete tripulantes y 21 pa-
sajeros, entre ellos la ofcposa del fogonero, 
U'u matrimonio gitano con un niño de pe-
cho, var'as cabras y perros. 
E l vapor no estaba autorizado para el 
transpone del pasaje, por careoer de condi-
ciones. Iniciado ol incendio, se propagó éste 
rápidamente, y también hicieron exiplosión las 
calderas, hundiéndose el barco en pocos mi-
nutos. 
iA)'.Í tres tripulantes salvado-s permanecieron 
cuarenta y ocho horas en el agua, agarrados 
á un trozo del barco. 
E l total de des-aparecidos en el naufragio 
asciende á 27, incluso el capitán, D. Ricar-
do Hernández. 
Robo de 30.000 pesetas 
En case de un diploriiátioo. 
E n la Carrera de San Jerónimo, 38, se-
gundo, domicilio del diplomático D. Luis 
¡ Muro Navarro, se ha cometido un robo de 
| alhajas y objetos valorados en unas 30.000 
i pesetas. 
Los ladrones, aprovechando que el inqui-
lino del piso estaba de veraneo, han verifi-
cado el robo en distintas veces, utilizando, 
sin duda, una llave falsa. 
No se sospecha quiénes hayan sido los 
autores del delito. 
CRITICAS TEATRALES 
EN L A PRINCESA 
«MARIANELA», ADAPTACION E S C E N I -
CA, E N T R E S ACTOS, D E L A N O V E L A 
D E DON B E N I T O P E R E Z G LDOS, POR 
LOS SEÑORES DON S E R A F I N Y DON 
JOAQUIN A L V A R E Z QUINTERO 
| Idilio trágico el quo une, durante breve 
y fugaz primavera, á Pablo, el señorito 
ciego y sentimental, y á Marianela, la huér-
fana abandonada, tan hermosa de espíritu, 
selvático y sencillo como miserable de cuer-
po, ruin y deiormel... 
Marianela cuida á su señor y platica con 
él, suipliéndoie el defecto de la vista, siendo 
la luz que esclarece la sombra de sus ojos. 
Pablo ilustra á su lazarillo y le explica los 
azares del vivir, que para la mujer-niña 
ó niña-mujer son insondabloe misterios... 
De la continua comunicación, del mutuo 
complemento que se prestan el mozo desva-
lido corporal mente y la joven de alma em-
brionaria nace un amor inocente, eglógico, 
puro oomo de ángeles y encendido como de 
fuego. 
Mae este amor se funda en un engaño. 
¿Qué amor terreno no se cimenta «n ctroP 
Por eso también los clásicos fingían á Cu-
pido infante y vendado... 
Pablo cree, oon fe inconmovible, que Ma-
rianela es bonita.,, Y Marianela se contem-
pla en el agua de la fuente y se ve.,, fea, 
enfermiza, lamentable... 
A las montañas de coraizón de hierro, 
donde los enamorados sueñan su ilusión de 
cariño, llega Teodoro Golfín, oculista emi-
nente, quo ha curado ya á un ciego de na-
comiento. Estudia los ojos de Pablo y se 
persuade de que también tienen cura. 
Y en aquel instante comienza el calvario 
de Nela. Pablo va á ver y la va á encontrair 
como es: fea, horrible corporal mente. ¡ Qué 
luchas! i Qué exaltaciones! ¡Qué abatimien-
tos! Ella daría sus ojos por que los de su 
dueño viesen... y á la par nada teme, 
nada odia tanto como la luz de esa mirada 
qne alumbrará el derrumbamiento del ideal 
palacio de sus amores. 
Para que la desdicha sea absoluta, irre-
miaible, de círculo infeinal, dantesco, pocos 
días antee de la quirúrgica operación mara-
villosa llega á la mansión de los Peoáguilas 
Iw hermosa Flnnentma, prima del ciego, que 
destinaba la familia para «u esiposa. 
DIOÍ v ei módico dan vista á Pablo, qw 
enamora de Florentina desde que la ve, 
y es lo primeu-o que ve al salir de la negrura 
de s u s tinioMas. 
Mariflnela, febril, ORlosa, loquíKada, huyp 
por montes y valles, j Cu-ilquicr cosa pri-
meiro que Pablo la vea, y con tal d^ uui* siga 
en el errqr de juzgarla linda !... En la locura 
de su d'wsn'.nei.nto i-stá á punt de suicidarse 
ê .i ia cu.-.'a.la donde su aladre se s-uieidara. 
v .no 1". r-torba, y la raprend^ pohdwán-
do!c el crimen que qi:iao cometer. 
Al fin, Pablo logi;. ver í KW», y el horror 
da | £eáld 1 de in niña le arranca un grito 
que es u sentencia de mvorte dt» la huórfa 
na... La ejecución de tal sentencia no tarda 
Nfela sorprende á los prometidos, Florentina 
v Pablo, arrullándose... y su coraBÓn salta 
ea ft d;;zi s. Aun en la agonía tiene fuerza y 
abnezación í>ara unir las manca de les fu-
turos esposos... Qée de&plomaua. 
Teodoro comprueba : i l?s la muerte! 
Y Pablo gime: ¡ La. mataron mis ojos! 
Para encuadrar ia acción principal y dar 
la sensación de ambiente se nos hace 
aaiatir á ln victoria de IPOS Golfines (Teo-
doro y Carlos), que, tras liidha titánica con 
el deaampaTo , con la pobresm, oon el hambre. 
eoTiS'gucn, desde pordioseros, ascender, el 
uno, ó eminencia medáoa, v el otro, á in-
méniorc de • |MMi. Be de^inban t a m b i é n los 
en t e r n e c e d e r á mente cómicos esfuerzos del 
minerillo «Celipín» por volar, y en alas det 
estudio elevarse á la transfiguración glorio-
sa de que los Golfines le dieran ejemplo 
Pi^senciamos, por último, los choques de la 
vanidad de Sofía, mujea de Carlos, oon la 
rudaM de Teodoro, y k» excesos de la sórdi-
/lf> v eniel avaricia r n m p e s i n a de «Señana» v 
«fSinforoso», padre dfe (rOelipín». 
Cuanto se diga de la emoción snibrugadoríi 
que palpita y ard'e por las escenas •odas 
06 la ohra e-trenada ayer en la Prmocsa, 
ora acariciando suave y triste, ora desearra;!-
do en!0''n')nte deliciosa y pnrificadera, resul-
tará piíl'do ante la realidad artiVtioa. ] F i -
gura nbesniriana la de tMaaiane-a»! [Car-
tá-tr^ff- ehespiriana la sniya I ¡ Chei<spiriainu 
el rebiehar de sns pasiones, ln salvnie com-
plejidad de su carácter, su nido hablar in-
vnto, sus a refes apocal. ^tiros I 
LOS DEMOCRATAS 
C O N T R A L O S L I B E R A L E S 
H O Y Q U E D A R A R E T í R A D O E L P R O Y E C T O 
D E R E F O R M A S M I L I T A R L A 
Otro acierto, otro estupendo aodertio: t¡Oe-
lipín»!, síntesis de subiilmádad vulgar, dé 
grandeza minúscula, de drama cómico... 
«Teodoro», el Tántalo que consigue llegar 
eou o panoli á la cumbre, sin que se le 
despeñe á media ladera; el Proteo que al 
fin se apodera de la luz celeste dó la cien-
cia Verdad, hermana de la Virtud, se labra 
á cincel y martillo, con trazos á lo Miguel 
en un solo parlamento de una escena 
del primer acto... 
«(Florentina» es el feliz consorcio dio las 
dos h'Vdades: la interior y la externa... 
¡ Difícil y acertada la labor de los her-
manos Quintero 1 Han conseguido resu-
mir en tres actos la acción toda de la no-
vela galdosiana, de forma que el espectador 
asásta á los hechos culminantes de aquélla. 
Han logrado que ni un solo foco emotivo 
deje de llamear en alguna de las jomadas. 
Han manteukio los caracteres en la inte-
gridad intacta de su significación y de su 
fuerza. L a compenetración con la manera 
del autor de «Realidad», conseguida por 
los de «Alal'-aloca» es tan completa, que 
se extiende ¿.o sólo al desarrollo amplifica-
tivo de la actuación y lenguaje efe los per-
sonajes, pero aun al diálogo, al astilo y al 
léxico. 
E l primer acto, tal vez pueda decirse más 
perfecto que los seigundo y tenjero, por 
monos «(narrativo» y más «activo» y.., más 
vairio. 
No ea, pues, la adaptación escénica de 
ĉs oamedttógrafos hispalenses un corcusido 
le episodios, gravísimo defecto de que aco-
lecen la mayoría de los dramas deducidos 
de novelas; es un todo orgánico y armóni-
co, acabado, y en el que ni la claridad se 
sacrifica al empeño sintético ni se cae en la 
difusión y languidez por miedo á la oscu-
ridad. Tampoco, víctimas de lamentable in-
comprensión, como es tan frecuente, los 
da.ptadores se han detenido en la co . 
en ©1 cuerpo de la obra adaptada; han pe-
netrado nasta lo profundo de la significa-
ron ideológica y del calor sentimental". 
Muy de veras nos regocija no tener que 
reparar mucho ni poco á «Marianela» (adap-
tación escénica) en el orden dogmático ni 
en el moral!. 
Al contrario; está muy lejos hasta de las 
omisiones naturalistas en que incurren 
nuestros autores teatrales contemporáneos. 
No se pronuncia frase allguna tendencio-
sa. En cambio, se alaba siempre la bondad, 
la caridad, la abnegación, la pureza... y á 
rodas estas virtudes se añade el epíteto: 
.«cristiana»... Dios y la Virgen Santísima 
son invocados con verdadero fervor, y á 
veres flamean Ilnniaíá de misticismo. 
Cunndo Marianela delira, N reprendo y 
pone orreotivo inmediato á sus malos pen-
sr.mkicos, y se invocan, para su solumen. 
la vida, e' pnmio ultratcr: mal... 
Ayer, como otra*! veces, saüó al prosce-
nio, ante las iiwi tonie • aclamaciones, don 
Benito Pérez Ga l̂dós, anciano, ciego, trému» 
lo y lloroso; y como otra* veces, no? conmo-
vieron sus años, sus eulennedadoa, sus lá-
grima». ¡ Cuánto hubivranicxí dado otras vo-
ces por no tener que eeirurar! ¡Cuánto 
agradecimos á Dios poderlo aplaudir ano_ 
ebe I 
Desgraciadamente, lo que está escrito, 
está escrito, y lo que está hecho, está he-
cho, y Graldós ha escrito y ha hecho mucho, 
mucho, mucho... muy reprobable, muy per-
judicial... No^tros no debeinos olvidarlo, 
ni permitir que las alabanzas de un día apa-
guen los ecos de las wn•juras de siempre. 
¡ Bs un penoso deber... 1 
• * • 
Portentosa de figura, do ara eterización, 
de actitudes, de gesto, de inflexiones de voz, 
y en eepeciail de ternura, ya gárrula y semi-
ronsoíentB, ya trágica v d^sesiperada, la se-
ñora Xirgú (Marianela). Singularmente, en 
un mutis del terce' acto escaló la cima dte 
!o sublime. 
L« señora Alvarez (Celipín) emuló á la 
señora Xirgu, ¡ M i y bien comprendido, en-
tonado y sostenido el complejo carácter del 
pefraona.ie! 
Las señoras Santaul;;ria, Satorres y Mesa, 
y los Sres. Fuentos, Rivero. Cabré y Barray-
ooa, en paneles secundarios, coadyuvaron al 
efecto de conjunto. 
"Et tewtro, lleno y brillante. Las ovaciones 
se sucedieron durante toda la representación, 
v al final de los actcí la cortina si:lbió y bajó 
"innumerables vecer 
R A F A E L ROTULAN 
E n los pasillos del Congr&so se lia- I 
Lió ayer de. ciisiis. Iso es extraño. Lo 
ra ro es que BO se hable de ello to- i 
dos los días. Este Gobierno es im caso i 
pimlidioso de oquiljbrio inestable. 
También animó ias tertulias la no. 1 
ticia que dio algún guasón, amigo de i 
asustar á ios que siente-u el optimi.^ 
ino del avestruz, según la. cuaJ_ había 
perdido el Gobierno la votación en las 
eJecc.ones celebradas por las Secciones 
del Senado. 
No fué así; pero tampoco faltó el 
canto de un duro para qne tal sanies, 
tro acaeciera. Los conservadores, capi- ¡ 
taneados por el Sr. Sánchez de Toca, 
defendieren al Gobierno contra sus 
adeptos («sica) los demócratas. Estos, 
en la Alta Cámara, no transigen oon 
Romanones, y con Alba, menos. 
Varios Prelados y otros senia dores pro- i 
testaron de la exención fiscal que ee 
trata de conceder á los locales destina- [ 
dos al culto de las religiones disiden- ¡ 
te®. ; Prosperará es-te desafuero? A un | 
senador catalán oímos diecar que el pife, 
c-iidente del Consejo ka prometido acce-
der á los justos deseos del Epiiscopado 
y de los católicos españoles. Pero -- ; ni 
el más candido de ellos fía lo más mí-
nimo en promesas del conde I 
E l general Laque confirmó que hoy 
retirará su proyecto de Reformáis mili-
tares. E s triste que éstas sean la som-
bra del manzanillo para tudos los Go-
biernos.. • 
E N E L C O N G R E S O 
El tema culminante. 
L a llegada á Madrid del jefe del Gobier-
no, lejos do calmar lee ánimos de los co-
mentaristas con sus palabras acerca de la 
crisis, ies ba predacido mayor excitación, 
y puede decirse que ei tema del día lia sido 
la crisis. 
¿Causas? Las ignoramos. Unos la expli-
can diciendo que el ministro de Hacienda 
se muestra muy disgustado por ese vacáo 
que le hacen tanto el Gobierno como la 
mayoría, y quiere quedar con las manos y 
la palabra libres. 
Otros la atribuyen á la quebrantada sa-
lud del ministro de Estado desde el último 
percance de automóvil. 
Para cubrir ambas vacantes se citaba al 
Sr. Alvaradc, sustituyeindo á éste el Sr. Ro-
dríguez de la Borbolla, que ha- demostrado 
sus dotes de hacendista en la presidencia 
de la. Comisión de Presupuestos durante la 
discusión de los proyectes del Sr. Alba. 
Otros, en fin, aseguraban que la crisis 
no podía venir por la separación del señor 
Alba, pues éste arrastraría al Gobierno i 
le dejaría muy quebrantado. 
Como de ocurrir esto será en breve plazo, 
pronto veremos qué ocurre. 
El rescato ai jefe. 
Los diputados de la mayoría se mostra-
ron, ayer más respetuosos con el jefe que 
en da'aa anteriores, y así se vió á primera 
hora muy concurrida la Cámara pcpula<r. 
Pero ocurrió que, apenas fué aprobada el 
acta, abandonaron los escaño», y muchos sa-
lieron á la calle, Batisfechos de haber cum-
plido su misión. 
Algo es algo... Y lo que dirán ellos: ¿cuál 
es nuestra misión? Hacer bulto, y ya lo 
hacemos. 
En pro tía Galicia. 
E n la Sección torcera se reunieron todos 
los diputados por Galicia, para ocuparse áv 
remediar, por medio de una tenaz y enér-
gica acción parlamentaria, la situación de 
abandono en que están las comunicaciones 
ferroviarias en aquella comarca. 
E l Consejo. 
Según manifestu ayer al conde de Roma-
nonei, hoy, á las once de ia mañlna, se re-
unirán los mdnistros en Consejo. 
Al decir de los comentaristas, este Conse-
jo tendrá gran trascol.der.cia, y ha dicho 
alguien que en él se plantearía la crisis. 
La neutralioad. 
Al conocer ci a'iputado Sr. Domingo lo 
dicho por el conde qe líomanoncs acerca 
del debate que anunciara sobre la neutra-
lidad, manifestó que se propone provocarlo 
en segujida mediante una propcílción de 
ley. 
Esto fué muy cementado en ii>s pasillos 
del Congreso. 
Les Alcoholes. 
Reunida la Comisión que estudia el pro-
yecto de Alcoholes, ha aoordado ampliar hasta 
el día 30 del cerriente la información escrita. 
Programa ¡para hoy. 
Continuará la discusión del proyecto de 
Reforma del monopolio de explosivos. 
Los Sres. Ventosa y La Cierva se propo-
nen hablair largamente, si bien han convenido 
en que mañana termine dicho debate. 
E l ministro de Hacienda lia manifestado 
que se propon© oomemzar en seguida la dis-
cusión del proyecto sobre Aduanas. 
Desea tamibién que comience cuanto antes 
la discusión del Presupuesto extraordinairio, 
pues do este modo el Sr. Alba pedirá acudir 
al Senado á efefonder los proyectes «probadas 
en el Congreso, y mieitm.s tanto, cadla mi-
nistro defenderá su Pir supuesto. 
í N É L S E N A D O 
Muclu- i'iu icu buUo tad» la tarde en lo*» 
pasUÍos ^ ^ Cámara^ 
Aparte de los comentarios que. se hacían 
por ic ecurridrt en las Stccioms, la nota mis 
traída y llevada fué la suposición do quo lo? 
eanservedores piensan CÍÍU la batalla al Go-
bierno en bfére plazo; sil) que sr- déjaflle de 
insistir en -oste Tumor al ver que rl Jr» Sán-
chea iie Toca •prestó ayer un señalado ser-
virio al Gobierno en la reunión da las Se<v 
cienes. 
El conde y ei Sr. Alba en ia Aita Cámara. 
Llegó á primera hora al Sonado el conde 
Je Romanónos.. 
Los periodistas le liablaron de lo que itai 
á ocurrir en la reunión de ¡Secciones, por ba-
bea- . mitro; suyos que pensaban combatir el 
proyecto de Refornia del impuesto del inqui-
linato. 
Contestó el conde; 
—Desde el instante en que so coloquen 
frente á mí. dejarán de sor amigos míos. 
Afirmó que la sola variación do los nombre1? 
de l« oandidatura ministerial lo oonsideaiaba 
de trascordoncia política. 
Se fiirigió luetgo el presidente del Consejo 
á conversar oon el Sr. Sánchez <íe Toca. 
Esto dajo luego que todo se anegiaría con 
sólo quo los smadrres que formaran la Co-
misión diesen explicaciones á la? Secciones ; 
nnife-rando que el provecto sería modlfi-
cado con arreglo á los distintos criterios que, 
íundad^mente. se expusieran en la Cimp.ra. 
Posteriomeeie. el conde dte Pi manones ha-
bló ron los candidatoB del Gobierno, acon-
sejándoles que se mostrasen transiprntos y 
propicios á aceptar las roformn^, siempre quo 
uo se tocase á lo sustancial del proyecto. 
Desde el Congreso, aklonde fuó avisado OQ, 
todá urgencia, acudió precipitadamente j»? 
Senado el ministro ole Hacienda. 
Al entrar, le dijo al Sr. Ranero: 
- Vengo porque me han dicho que liab(»B 
ust( lea RTiuado m motín de caseros; y y< 
pensé traer una legión do prceuradorés qnl 
se entendiesen con ustedes. 
E l Sr. Iltaneiro aseguró que sólo laboiah* 
por el interés del pequeño comerciantej pej^ 
el minisitro le contestó «quie no oreía en OSM 
tilíuitropías». 
Reunión de Secciones. 
E n todas las Secciones de la Alta Cám». 
ra hubo extraordinaria animación ; pero W 
interés radicaba en las cuarta y sexta. 
E l candidato ministerial de la primera d* 
éstas era el Sr. Matesanz, ai cual pidió ex-
plicaciones el Sr. Fernández Laza sobre tre^ 
puntos del proyecto. 
Contestóle aquél, haciéndole observacio< 
nes los Sres. Bugallal y marqués de Rafal 
respecto á los templos y á la no obligación 
de recaudar el impuesto de inquilinato loí 
propietarios 
I ÍOS Sreik Palomo, marqués de Portago jlj 
Navarro Reverter solicitaron también estd 
Ültimo. 
E n la sexta pidieron explicaciones loj-
Sree. Rózpide, Ranero y López Mora. Esteí 
último dijo que el proyecto era una l.abü 
lidad con vistas al aplauso socialista. 
E l general Primo de Rivera pidió que se 
exceptuara del impuesto á los militares. 
Los Sres. Allendesailazar y Bergamín pi, 
dieron votación, desistiendo ante las expl¡< 
caciones del ministro de Estado. 
E f Sr. Martínez Aragón, elegido por la 
Sección primera, dió explicaciones á los se, 
ñores Obispo de Segovia, Rodrigáñez, gene-
ral Ochando y Rodríguez San Pedro. 
Este protestó dé la designación del señoi 
Martínez Aragón. 
E l doctor Espina se mostró explícito en 
sus observaciones. Fuó eüegido con la pro. 
testa del Sr. ligarte y la del señor Arzobis-
po de Zaragoza. 
E n la tercera fuó elegido, sin votación, el 
minesterial Sr. Herrero, al que hicieron ob. 
eervaciones los señores Obispo de Canaria! 
y marqueses de Grijalba y Mochales. 
E n la quinta, el Sr. Bas pidió explicacio 
nes y le contestó el candidato Sr. Guillén 
Sol, acerca de la interpretación q u e ha d< 
darse al apartado C. ded art. 3.a, que apa. 
rece confuso, v solicitó que redacte, en tor, 
ma que no de lugar á dudas, e i los Ayun-
tamiantos podrán obligar á los propietariol 
á r e c a u d a r el impuesto. 
E n la séptima, el señor Obispo de Madrid» 
Alcalá hizo observaciones, siendo contestad* 
por el candidato Sr. Crespo Artacho. 
Quedó constituida la Comásión por los se. 
ñores Martínez Aragón., Espina., Herrera, 
Matesanz, Guillén Sol, Rózpide y Castre 
Artacho, que formaban la candidatura mu 
nisterial. 
Se constituyó la Comisión, eligiendo pro. 
sidente y secretario á los Tsres. Castro Arta» 
oho y Martínez Aragón, respectivamente. 
Las Reformas militares, retiradas. 
E n los pasillos de la Alta Cámara cota, 
firmó el general Luquo que retiraría hoy ei 
proyecto de Refonmusi militares, para qué 
so lutroduzoan en el diotamen tes modifica-
ciones necesarias para armonizar los diverso* 
criterios susíentadoa en la Oómara, evitand* 
así la presentación de numerosas enmiendas, 
Hoy hablará el Sr. Sánchez de Toca, y s í 
dice que con sn discurso dará el tíitámo gol* 
pe el proyecto. 
E s iposible que diga algo en el sentido ctí 
que si las Reformas se aprobaaTia i , como re» 
quieren para su desarrollo un período da 
diez anos, y al confeooionarse el proyecta 
no se t u v o en cuenta el presupuesto extra, 
ordinario, se tropezaría con la dificultad áá 
no haber en éste consignación suficiente para 
ello. 
V E L A D A N E C R O L O G I C A 
En la Congregación de los Luises. 
L a Academia de Letras d© la Congrega» 
ción de los Luises celebró ayer una solemní 
velarla necrológica, para honrar la memorií 
del malogrado joven D. Luis Lloret y Li* 
nares, secretario que fuó de eila. 
E l vicepresidente de la Academia, eeñoi 
Suquía, pronunció sentidísimas frases para 
tía ia inmensa pena que entre sus oonv 
X»añeros produjo la muerte deJ Sr. Lloret, 
cuya memoria enalteció, afirmando que er* 
uno de los elementos de más vaha oon que 
contaba la Academia. 
Dijo que ol Sr. Lloret fuó un enamorado 
de dos grandes ideales: la Religión y 1* 
Patria, cuyo amor predicó en su actuación 
asá pública como privada. 
E l Sr. Quílez dedicó cariñosísimas palabrai 
ó la memoria ded muerto, en quien la Aca« 
demia y la Congregación—diijo—perdieroa 
un espíritu culto, un ameno orador y uB 
buen corazón. 
E l Sr. Tisera lloró, en hermosas palabraeg 
la muerte del compañeao y del amigo, en-* 
sakaaix^o su ipensonajidiad d(e católico fer» 
ventísimo y defensor de la Religión. 
E l presideJite de la Congregación, seño* 
De la Villa, hizo resaltar el espíritu anaM* 
tico que inspiró siempre el Sr. Lloret. J 
la« dos e u a l i d ules que. ¿siempre lo ddetinguie-
rqn i su i n t e l i g e n c i a y su fantasía, que oon 
l a c o T r e e c i ó u en la controversia le granjea»1 
n i M respeto y el oanño de todos sus com* 
pr1. ñ e r o s . 
F.l Rd P. Domínguez propuso que la ve-
lada terminase elevando todos una orad ó* 
á pkw por el eterno descanso del alma d« 
Sr. Lloret. S 
S O C I E D A D 
SAN l ' E D B O ALCANTARA 
Hoy, jueves, festividad do San Pedro Ak 
cántara, celebran sus días los marqueses cU 
Martorell y Navamorcucnde, conde de Vi-
llanueva de la Barca y Sr. Herodia y Car, 
vajal. 
P E T I C I O N B E MAflV 
Para el reputado módico D. Luis N o g ^ 
Molíne lia sido podada, eiu Baroeloaia, « 
maco de la señorita Mafia Luisa kujMj1 
Garriga, hija del comerciante D. Jcsá Sunoi 
S U F B AGIOS 
Hoy, primer aniversario de la T.I1!ieJÍe^ 
la señora doíia Fernanda de Gaviria, m 
quesa de Bogar aya, se aplicarán ^ i 8 ^ - ^ 
el etorno descanso de su alma en varias ig^ 
«das de e.-?ta corte. « 
Se encuentra enferma, de &'*ved*á'por. 
señora de» representante de España en 
tugal, Sr. López Muñoz. ^ 
Con esre motivo, llegará hoy í ^ ^ . ¿ ^ 
hijo D Termindo López Moni», ¿ojerua 
chril de San Sebastián. . , j 
Hacemos votos por el rostablecimienw 
TPfAVTVD . 'Año Vil» MÍ/TÍ . MU 
jü&iíes f9 de Ocíu&n ítf ífYti* 
LAS SESIONES P E CORTES 
f ¡ L M O N O P O L I O D E t m 0 8 I V 0 8 
LAS FIP.STAS 
D E Z A R A G O Z A 
o 
L A C U A E T A C O R R I D A 
E N E L S E N A D O C O N T I N Ú A E L D E R E F O R M A S 





Tarde insulsa ia de _aiyer en el Con-
J¿*> Para que m dejémjois d© ver co-
? mras ei Sr. Lerroox dedeiidiü ayer 
Ĵ a M«¿istratura. ; llum!... Kn el de, 
W P sobre explosivos pronuiiciú el ae 
fior Gasoon y M'arín uu eloouen.te y ^ i e n z u d o discurso : L á ^ i i ^ que 
te intelig-eiute diputado hable a 90 
hora! K^tiíi^ó el Sr. 
l   
L a Cierva; 
p j - o i i u D C i o . un 
buen dii^üiirso el señar 
ííoaites Jovellaa-, un diputa-do mode^ 
¿o que suele pensar—y pensar bien— 
j oue dice-- ¡ No es esto demaisiiado 
Jrecue'ütie para que lo palmos en sd-
luc io ! - - lnteivino brevemente el se-
ñor Ordóüez, para negar aJ ministro, 
> nnmbre de- ia minoi íii consci vadora., 
,] ,s autonzacioncs que na ¡jeíijuio pañi 
fiiar los tipos de tributación de la ia-
¿ l i v i a de explosivos. Anunció el se-
fior Orbea qut? él restablecería, cuan-
el niouopolio acaltie, la industria de 
tplosivos que en l^paim tenía y que 
¡JLoho de ti'aslojdar á Aiuérica cuando 
inufl se estableció. Excelente es la no-
ticia v ¡ ojalá ten-g-a i m í t e u l o ^ l 
t En la (¡¡-••••ü-'ió" se avanzó algo: ter-
H t a ó . e l débale de totalidad y comenzó 
J .examen del articulado. 
* * * 
' fll nijnistro de Marina ; por fin! se 
declaró coni'onne con las reformas de 
Ouerru traídas por el general Luque-. 
.por quien s;-n : y definías esto, por-» 
que en el Gobierno nadie nuifstra en-
Ousiasrao por ê e provecto, y ca-si ro-
niegan ttjdos de la desgraciada cfía-
'fcu,Vl- - i • • . 
Tan e« asi, que el ministro anuncio 
uver (¡ue retiraría el pioyecto para in-
troducir en él di versan modificaciones, 
recibiendo criterios susitentados on la 
Cámara. 
IAIGO hay que decir para justificar 
ístas huidas! Cantar la palinodia á 
pleno pulmón no ea cosa de gusto. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 18 DE OCTUBRE 
6e abre la «osion á Jas tres y diez. 
En el banco azul, los ministros ¿le la Qo-
Bemadón y Gracia y Justicia. 
Ruegos y preguntas. 
Eaoen ruegos los señores marqués de la 
FRONTERA, de interés local, y el Sr. L E -
RROUX, petición de documentos de un es-
l̂ diiente en demanda dle divToroio seguido en-
tre una española y un alemán; •publicación 
argento de la ley de Amnistía anuiiciada; in-
flaigjaridn de por qué se ha prohilbido en Gi-
jón la venta de la cbra intitulada «Cristo 
DO 1» existido», y denuncia del traslado del 
juea de primera instameija de Ordenes por 
joativos caciquiles. 
Les sucesos de Kcya, 
B señor ntm-qués d« FIGUÜEOA se ooupa 
ĵá» los tristes sucesos de Nebra (Noya), y 
pone de relieve cómo lo ocurrid© no ha sido 
sino resultaido del lamentable es'bado social 
en que nos encontramos; estado en el que 
^arañada, fuere dte la '¡i>-itrariedod y la opre-
•ión, se tieuen en ci¡iQnta las recilara¡acioJies 
de los de abajo, é invita á los diputados y 
«'l Gobierno i mediusr si lo ocurrido en Ne-
fcra no estaní !:Í tente en otcoa muchos pue-
h¡f» de España. 
La« elccoionos municipales de Monroig. 
Continúa la interpelación del Sr. Alba 
¡MI. 
Intemene el Sr. NIO0LAÜ, quien, reoha-
íando las alfirraaciones do] Sr. Albafull sobre 
el caciquismo en Tan-acona, califica de c?.ci-
n̂ee y oonruptores de la pureza de! sufragio 
fÁ los defendidos por el diputado (regionalis-
*5 y «i Sr. AT^BAFULL le contesta, po-
niendo de relieve la falta de fuerza del par-
tido Ubsraíl en los Ayuntnmientos dr Tarra-
gona. Reus, etc.: negando la oompra d*» 
'•otos. 
| &tt>resión de! monopolio de explosivos. 
B Sr. GASCON Y M A R I N : E l Sr. La 
Cierva sostenía un punto de vista que el Go-
tiene muy en cuenta, y, ai eftecto, 
pífra auanent u- Ir:; industriae conexas con la 
>oefen6a nacional, en el Senado »o está dis-
cutiendo una base, la octava, de las Refor-
•fca-'j müiteree. 
Afirma que con ol proyecto no Se tügravarán 
l*« pe-imeras materias, como el Sr. L a Cier-
na temía, y respecto á la efioacia del pro-
ŷ oto. uo ni a que al cesar el mono(pelio 
Jurídico «parezca el monopolio de hecho; 
pero edvieate (¡ue el tal monopolio será tran-
«torio, no natural, y por lo pronto la Unión 
® .^Plosivos se enoontrairá con que no per-
^birá canon por importación die productos, 
y en frente tendrá la. competencia die las 
ftuev.is emjM-esas, 
Kh 8r. t A C I E R V A hace constar que el 
Gmsoón no ha logrado desvanecer sus te-
mores aij^^ ei peligro del monopolio de he-
si cesar el monopolio jurídic le 1* TTnión 
^ ^xpíosivpg E l tapo máximo d© tributa-
^ón^ d̂ he señalarse mirando á que los ex-
Womvoa indnistrialeí! cuestan una iteroera p«r-
[ • ^ « O o s del .precio medio á que se vienen 
^pendiendo. No oree V ivo para Com't ?.-
que el Es ta Jo participo en los beneficios 
^e aquólW, obtengan. 
Jengase en ouonia que las Compañías, des-
PUea de satisfacer caiatro millones de pese-
[ ••*fi al Estado, obtenían unos beneficios 
•normes. 
Va Sr. ORBEA habla para alusiones. Fe-
al ministro por baber traído al Parla-
!1to un proyecto beneficioso para la eoo-
nacional y la defensa de la Patria, 
^-•xpone cómo la fábrica de cartuchos que 
^ casa poseía antes del monopolio pereció 
l J^nos de óste, y tuvo que trasladarse 
fíenos Aires, donde tiene vida florecáentc. 
fcdie^?tl<,n'io 611 ^ id^a de reataibkoer la 
í e o í • raonopollo ; y, graolae al estado 
•eñ^n «e ha formado y á tes ©n-
Oen^^^,*1^ ^ guerra, ©1 Estado Mejw • hi ^ 
feoosíu1 J^0?1160. y el ministro de Hacienda, 
, 0 'a propuesta, ha llevado al Oon-
kas ir 
* ^ r & 
proyeoto do |»y «rtfpartmiendo ose 
de iprivilepio. 
,^^trÍRS efieialee no bastan para pro-
b o s los elementos á los eiórcftos. 
eso Por 
ei6n) v'^0 68 P1"00̂ 50 fomentar la produt 
•Sr 'sT^f1^ e110' te primera medida debe 
Eetmdu"11̂  ^ monopolio de expiosivx»". 
qri* ej iPirovecto de ley, ©onsiderando 
Üonea fe - ^ rendimiento de 10 mi 
Pid «'fiiidie.r^ excesivo. 
!ü8 «njX^ ! ¡ P1^*»^. al tratar los artícu-
I*cto fi^, "."apnesto, no mire sólo el as-ía 8tr o i íS^ «1 de la defensa nacional 
^ ^b«a Y MA1RJN díoe que el s^ 
7 alabu ^ 8 consumido tm turno en pro, 
i^PHdo -F'S1 Patriotismo «a que se ha ^ oSl*8!?8*»» q-« el •jeitrpte del ^ 
, ^ ^ « c i é n d o s * 6 establecer en Es-
m i esortta. dmd»., 
por cuantos como el profesan cariño ver-
dad1 á los intereses nacionales. 
Al Sr. OlíDCÍsEZ le parece bien el pro-
yecao, siempre que las trabas fiscales no ¡.van 
exuesivas. J>üclara que la minoría conserva-
dora es «puesta á la con cesión de la autori-
zación al ministro para fijar ©l tipo de tri-
butación. 
Le conista el Si*. DELGADO. 
El voto particular. 
E l voto particular .presentado al párrafo 
tercero del art. 1." por varios diputados de 
las minorías conservuduia, ciervista y mau-
• « t a , lo apoya ei Sr. MOkNTfiS J O V E L L A K . . 
Sostiene que al mioistoo no se le puede 
dai* una rafcultad que pei-ieaeoe al Parlameu-
to: ia de señalar ia materia contributiva 
y la cuentía de la tributaí.ión. Los minis-
tros no son perpetuos. Un ministro, por 
ejemplo, cree que tal producto dehe eximirse 
de impuesiü, y io dispone asi. Al amparo 
de esta disposiciun se establecen vanas in-
dustrias. Pero ocurre que á los ocho días 
viene ouo ministro. Oree lo contrario de su 
auteiesor, grava el producto y... ¿pueden 
dejarse en esta inoertidumbre las indus-
trias ? 
Ki error ó te malicia de un ministro po-
drínii llevarle á amnentar el tipo del im-
pues-ro el año que los iü millones calculados 
uo fuesen una realidad. 
E n concreto, pide: que el ministro, an-
tes de 31 de Diciembre de este año, pies ::re 
uu proyecto de ley determinando y clasifi-
cando los productos sujetos a dicho impues-
to, y señalando los límites máximo y mí-
nimo de la cuantía oon que cada uno de ellos 
ha de ser gravado, teniendo en cuenta la 
cifra del consumo normo»! de cada una de 
las distintas clases de pólvora y explosivos 
vendidas on España y el precio normal de 
las mismae. 
Le contesta el Sr. DELGADO, diciendo 
que el espíritu del voto está contenido en 
una enmienda presentada por el Sr. La Cier-
va. En vista de esta manifestación, el señor 
MONTES J O V E L L A R retirá el voto. 
La enmienda del Sr. La Cierva. 
La apoya su autor. Se refiere al art. I.0 
Le contesta el Sr. A L B A , y dice que oon 
te enmienda no se revocaría, sino se re-
novaría, ei monopolio; y sostiene que el 
Gobierno no p\iede aceptar nada que permi-
ta la continuación del monopolio, y que la 
participación del Estado en los beneficios, 
en la práctica sería ilusoria. 
Termina rechazando la conveniencia de la 
expropiación. 
Rectifica el Sr. L a Cierva. Se extraña mu-
cho de las palabras del ministro, y dice que 
oon el proyeoto no habrá abaratamiento para 
la industria, negando al mismo tiempo que 
él pida continúe el «statu quon. ' 
Anade que quiere hablar á Gobiernos que 
sepan cumplir oon su deber; y que un minis- : 
tro que dice que no tiene datos, pudiieTa ' 
decir que no ha querido tenerles. 
Después de alginras expliciciones, llegwn , 
á un amierdo el ministro y el orador, respeo- | 
to al sentido del párrafo séptimo de la en- I 
mk-nda del Sr. La Cierva. 
E l Sr. ALiBA dice que ©1 no tener más i 
diatos no se debe á falta, de de«eo. sino á 
que el ministro ba tropeziado siempre com ' 
lo estinntedo en el contrato, eme no Te per- | 
mite moverse con mns libertad. 
Se desecha la enmienda en votación orcíi- i 
mria. 
El Sr. MONTES J O V E L L A R pide se trai-
gan n la Cámara los mayores datos posibles 
• a poder Aiseutir el asunto.- y el ministró 
de HACTENDA promete hacerlo. 
Se levanta la sesión á tes nueve en punto. '• 
S F . N A D O 
— — — — — — — 
SESION D E L DIA 18 DE OCTUBRE 
Con reigular oonournencia de sonadores se 
abre te sesión á las cuiartro y veinte d© la ' 
tarde. 
Las tribunas, dlesanimadas. 
En el banco azul se encuentra el ministro 
dp la Gnema. 
Se lee y aprueba eí acta de te 8«iión I 
anterior, y sin ruegos ni preguntas se entA i 
en el 
ORDEN D E L DIA 
Pasa el Senado á reunirse en Secciorues, 
uan. designar la Comisión que ha de dicta-
minar sobre el proyecto de ley de reíorma 
de la ley de supresión del imipuesto de Oon-
sumoa y de Alcoholes. 
Se reanuda la sesión á las cinco y cuarto, 
y se da cuenta del resultado de te reunión 
de Siecoionies. 
C •nümia la discusión del proyecto sobre 
roffcrmae militares, y eá ministro de MARI-
NA dice que está en un todo oonfonme oon 
el proyecto de eu compañero de Gmerra, en 
aquellas bases que tt-nen más ó menos ro-
lad ó n con te marina de gnenra. 
E l Sr. ÜGARTE rectifica de su discurso 
de ayer, y afirma que ¡as discusiones del 
pr^ecto no han eido baldías, por cuanto 
ban puesto de relieve aqueltes mejoras que 
se estiman necesarias para te dedjens» terri-
torial nacional. 
Termina estimando muy deficiente te ao 
tuaídón dtel general Lnquo en el debate, pue» 
debió contestar snnit?diatamente á las impug-
naciones que se han ¡heoho al proyeoto, en 
lugar de esperar al finall para hacer un re-
sumen die los dftscursos. 
E l minástro de te GUEfflRA le contesta, 
baedendo resaltar su buena intención durante 
el curso del debate. 
Hace un resmnen de los discursos pronun^ 
ciados en éste, y se muestra conforme con lo 
expuesto sobre militarización de las indus-
triae, pues sin esto sería casi nula la poten-
cialidad d© cualquier ejército. 
Greie necesario taanibién aumentar el efec-
tivo del Ejército en activo, á fin de que sea 
suficiente para resiistir ©1 primer dhoque en 
una aigresión armada. 
Se ooupa de te rebaja/ edades, y enu-
TOom tes oircujrstanodas que ee oponen á quo 
ésta se lleve á efecto «n loe Cuerpos de Oa-
rafoiñeros y Gkiardia civil. 
iRjecoge lo dldho por el señor Arzobispo de 
TVurragana sobre suboficiales y brigadas de 
te Guardia dvÜ y OarahineroK, indicando que 
no tiene inoonvenlente en aceptar tale» re-
formas. 
Dedica un amplío elogio «11 Estado Mayor 
CVrotnai por «ais trabados en ol proyecto, y 
RCCÍPOS de las reoompensas en campaña en-
tiende ouo no puede-n suprimirse. 
Contenta breri^monte á algunas nfirmacwv 
mea de los oradores que han intervenido en 
el debate, v dice nue puede ser retirado el 
provecto, para refWtterlo nuipfvauiente con 
aqneltes mo«d i ficciones que estime convenien-
te te Oímara. 
Se KrnBi|)«nde ©l deibate, y se levanta te se-
?;ÓTI á tes siete de la t«trde. 
J 0 S E L I T 0 ^ L \ T A S I E T E TOROS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ZARAGOZA 18 
Con una tarde espléndida y lleno completo, 
da pnneipio te corrida. 
Lídianse toros de Oontieras y de Bmeno, 
por Joselito, que lleva de sobresaliente á 
Sánchez Mejías. Reina extraordinaria expec-
tación. 
laucies que so 
Primero.—Nvgro, de Contren^ 
Joselito le saluda con unos 
aplauden. 
Joiselito comienza con tivs pases natura-
les, soberbios, y arranca una ovación. 
Sigue con otros pases en redondo y moli-
OeitoB, y siguen las palmas. 
i ül i a muy bi.- n á matar y coloca una es-
tocada bjieua, terminando oon un dt-scabello 
a pulso. (Gran ovación y petición de oreja.) 
Secundo.—Berrendo en jabonero, dé Pueno. 
• Joselito, con maestría, lancea, y es ova. 
donado. 
José realiza une faena de muleta entre los 
pitones, y se hace oon el manso á fuerza de 
valor y sabiduría. 
Entrando oon muchos ríñones, agarra un 
colosal volapié. (Ovación, petición de oreja, 
y briHica al presidente por no concederte.) 
Tercero.—Negro. José veroniquea parado 
y artístico. (Ovación.) 
Joselito da pases de pedio y avudados de 
rodillas, cogieuuo los pitones. (Paimas.) 
Señala un buen pinchazo y sigue, agarran-
do una entera oaída. (Palmas.) 
- Cuarto.—Negro. 
Joselito es aplaudido lanceando y en qui-
tes, rmiatando uno de rodillas. 
Coge los palos y ooiooa cuatro pares mag-
níficos. (Ovadón y música.) 
Solo, en los medios', da pases naturales y 
molinetes. (Ovación entusiasta.) 
Un pir.diazo suj^rior y una buenísima es-
tocada, que tira sin puntilla. (Ovadón y pe-
tición de oreja.) 
Q uinío.—N egro. 
Joselito es ovadonado en quites. 
Vueivie á banderillear Joselito, y coloca tres 
pares estupendos. (Ovación y música.) 
Muy cerca muletea por altos, de pitón á 
rabo, y por naturales. (Oles y palmas.) 
Sigue oon otaos excelentes muLetazos y se 
arrodilla, quedando así largo rato ante el 
bruto. (Entusiasmo y música.) 
Continúa hadendo filigranas, y entrando 
muy bien deja una soberbia estocada, que 
mata sin puntilla. (Ovación, dos orejas y 
vuteltos al ruedo.) 
Sexto.—Negro. 
Sigue te ovación á José, que torea por 
magistrañes verónicas, pegándose á los costi-
lla ñas. (Ovadón delirante.) 
Con los palos caniíbia uno superior, quie-
bra otro colosal, y termina oon otro al cuar-
teo. (Ovación.) 
Con te muleta da ocho pastes naturales, coa 
los pies juntos. (Ovación y música.) 
Sigue oon otros pases de rodillas y señala 
un pinchazo. 
Continúa valiente y agarra una estocada 
que mata en el acto. (Ovadón grandísima.) 
E l público pide otro toro; José lo solicita 
del presidente, y éste acoedie. 
Séptimo.—De Bueno. 
José da eficaces oapotazos. 
Al oogiír los palos estalla una ovación. 
Brinda desde el centro del ruedo y mule-
tea dominando al manso, que está bronco 
y difídl. 
La faena es valentísima. 
Cobra media estocada y descabella. [(Ova* 
oión.) 
La corrida duró dos horas. 
CASA R E A L 
H O Y R E G R E S A 
E L R E Y A _ M A ü R I D 
j^N SAN S E B A S T I A N L E D E S P I -
DIO L A R E I N A DUxSrA C R I S T I N A 
n 
L A R E I N A V I C T O R I A PASEO A Y E R 
POR L A POBLACION 
La Reina Doña Victoria paseó durante la 
mañana, en automóvil, por te ipobtedón, aoom-
pañada dle su dama particular, señorita de 
Heredía. 
••• La Reina Doña Victoria dió á primera 
hora de la tardí> su paseo acoslumiu ado por 
los jardines de la Casa de Camipo. 
SERVICIO XELEGKÁFICO 
Ei Rey, de passo. 
SA>Í SEBASTIAN 18 
Su Majestad el Rey salió esta mañana de 
Miramar y ocupó un automóvil con el señor 
Quiñones do León, dando un largo paseo por 
la carretera de Ir íu . 
Al mediodía regresó á Palacio para al-
morzar. 
Salida del Rey para Madrfd. 
SAN SEBASTLAN 18 
E l Rey, con el marqués d« Viana, estuvo 
en el frontón, presenciando los partidos de 
pelota. 
En el segundo expreso de las nueve y me-
iin de te noche ha salido pera Madrid el 
Rey, acompañado del conde del Grove y del 
ma rq uÁ^ de Vi ana. 
L© despidieron la Reina Cristina, todas 
las atttiOrktadBS drües y militares y enorme 
gentío, que tributó á Su Majestad una cari-
ñosa despedida. 
L A C U E S T I O N D E L O S A I 
U N A F O R M U L A D E L A A S A M B L E A 
D E F A B R I C A N T E S 
TERMINACION D E L A PASCUA MUSULMANA 
L A B O L S A 
18 D E O C T U B R E D E 1916 
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ofrece ocxmunioar gratuiUunmt* á t o d o s les 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
vórtigoa, reúma, estómago, diabetes, tiais, 
asma, neuralgias y enfermedades nerríosae, 
un remedio sencillo, verdadera mará Tilla 
curativa, de resttltadoe sorprendentes, qas 
una casualidad te biso conocer. Curada per. 
aon ai monte, así como numorosoe enfermos, 
después de asar en vano todos los medioa. 
montos preconizados hoy, en reconocimiento 
©torno, y como deber de conciencia, haoe 
esta indicación, cuyo propósito, puraments 
humanitario, es la oonsecuencia de nn vo_ 
to Dirigirse únicamente por escrito á dona 
Carmen H. García, Aribau, 24, Baroolona. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
PASTILLAS ANTIEPILÉPTICAS m 
DE: OCHOA i 
•i&aco de Eapafia »••.....».« 
'vem Hiapaoo-Americsuo m 
?dem Hipotecario de Eai>aña..... 
fdem de CaatíHa -. 
Idem Espafiol de Crédito < 
ídem Contwd Mejicano 
ídem Español f\fo de la Plato... 
Compañía Arrendí.* de Tabaco*. 
S. G. Azucarera E^aaña. Prítea. 
Idem Ordinaria» 
Idem Alto* Hoanoa de Bilbao... 
ídem Duro Felguera 
Uoióa Alcoholera Espalóla. 
dem Reeinera Espafiola 
dam Española de Explosivos 
F, C. da M. Z. A 
F. C. del Norte ...,. 
AYUNTAMIENTO M MADRID 
wopiéatito 1868 „ . , . , „ 
Idem por lesiMUui , 
f. en expropiaclone» laterior 
Idem id. En «anche , 
Idem Deuda» y Obraa 
&nopré»tito 1914... , 
Canal de babel« 
Cédulas Elnsanche 1913 , 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos™ , 
Resineras 
Lxpioairos^....^,^. 
Industria y Comercio. , 



















































































































































Sombrerería de Znlatepl 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para se* 
ñoras, caballeros y niños. Especialidad en 
sombreros para sacerdw^»*. 
Si usted viaja, habrá 
sentido l a necesidad 
de un paraguas que 
fácilmente pudiera 0 0 -
locar en su maleta. 
Aquí lo tiene usted. 
E s fuerte, ligero, ele-
gante. Sus v a r i l l a s 
plegables, de latón, 
evitan la herrumbre y 
tienen doble resistencia que cualquiera otro paraguas. E s absolutamente im-
permeable. Tenemos en dos calidades, tanto para señora como para caballero. 
Y todos tienen su estuche. 
E n seda extra gruesa, á. . . . . . . . . 39 pesetas. 
E n id. mezcla — á. . 28 — 
Indíquese, al hacer el pedido, si es para señora ó caballero. 
L A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , n ú m . 2 3 . - M 8 d r i d . 
E N LA PRESIDENCIA 
Llegada del concíe. 
Ayer, á las siete de la mañana, ha llegado 
el j ' fe del Gobierno, procedente de San Se-
fcastián. 
i i la estación, á pesar de haber encarga-
do el conde á sus amigos que no fueraii á 
esperairle, estaban los m¡nÍ5tax>s de Ja Guerra 
y Gracia y Justicia y aijgunJs aiinigos. 
Apenáis oruzd con elioí-; los saludos de ru» 
brica, maachó á su domicilio para descansar. 
Cambio de impresiones. 
A las nueve de ¡a mañana. llega>rcin al 
palacio de la Castellana ios ministros todos, 
excepto el de Fomento. 
También acudieron el presidente del Con-
greso, Redríguez da ¡a Borbolla y otros. 
Oon todos conferenció el conde. 
En ia Presidencia. 
Llegó el presidente del Consejo á las doce 
y media ú su departamento, esperándole los 
reporteros. 
L a entrada fué triunfal, y en tono jovial 
saludó á todos, diciendo: 
«Señores: aquí me tienen todo rozagante, 
dispuesto á trabajar; de suerte que ya pue 
den desmentir todos esos rumores propala-
dos acerca de mi salud.» 
La fisonomía del oonde se aínimaba al de-
cir esto; pero no podía disimular cierto dejo 
de oansancio y fatiga, sin duda por no haber 
descansado lo bastamte. 
Mientras hablaba oon los periodistas, leía 
la corres^xxndencia que tenía sobre la mes*, 
iginardá.mlose aigunos telegramas, como que-
riéndoles hurtar á la curiosa d a d reporteiril. 
Conferencias. 
Un periodista le interrotgió si tenía el pro-
pósito de oontinuar las entrevistas oon Id» 
jefes de los partidios, á lo que conteetó, ran 
tanto contrariado: 
tNo sé qné hacer, porque si ¡as celebro re. 
servadament^ dicen que hay algo grave que 
se ooolta, y si las celebro públicamente, que 
me exhibo demasiado; dle suerte que voy á 
dejar de oetóbrarlas.» 
Do crisis..., nada. 
Mostramlo curiosidad, preguntó R o m a n x K 
oes á los periodistas: 
tBueno, y por aquí, ¿qué hay?» 
A lo que contestaron algunoi: tPue» ha-
blando de crisis fulminante.» 
E l rostro del presidiante se tomó de jovial 
en triste, diciendo: «¿OTÍBÍSP... Lo que no 
puede ser, no puede ser. Hay un presupnes 
to que aprobar, una situación económica 
que legaliz¡ar, y eso no lo puedo hacer raáa 
que uno. 
—¿Y es© uno es usted ?—«replicaron. 
—Yo no digo eso; lo que digo es que ese 
uno tiene más facilidades que otros para apro-
barle. 
—¿Y trae usted gauas de trabajar? 
—¡ F f ! Ya lo oreo, y mucha neísolooidik. 
Apenas me repuse del catarro, mo dieron ga-
nas de gobernar..., que hay que verlo... 
Alemania y España. 
Interrum'pió un periodista esto diálogo con 
e'íta pregunta : 
—¿Es cierto, señor presidente, que Ale-
mania ha expresado su deseo de no mpedir 
la exportación de frutos que Eapaña haga 
á las naciones beligerantes? 
—Estas . cosáis—contestó—que afectan á 
los países extranjeros encierran tal impor-
tancia, que no puede hablarse de ellaa maa 
que cuiaaido se pueda. 
Hoy no puedo yo hablar de eso; mañana 
¡ quizá sí, y hablaré con toda claridad, no 
ocultando nada; pero cuando siea preciso. 
La neutralidad. 
— Y a sabe usted—Je replicó un reporte, 
ro—la decisión del diputadlo D. Marcelino 
Dominio de plantear el debate sobare la neu-
i tralidad, apenias uatod regresara. 
—Yo me atengo á las últimas palabras de 
su discurso; .por tanto, cuando estén aproba-
dos, ó, por lo menos, muy adelantados en 
su discusión los proyectos económioos, en. 
tonces veremos; pero hasta tanto, no. 
EN GOBERNACION 
De madrugada. 
En el Ministecrio de la Gobernación se re-
unieron anoche loe señores que formaban la 
Junta de Mendicidad, oreada por el JSr. Alba. 
E l Sr. García Molinas, que era delegado 
del Gobierno en está cuestión, al reconocer 
au fraoaoo, presentó la dimisión dé dioho 
cargo oon carácter irrevocable. 
En vista de tal decisión, se acordó dar por 
terminadas ene funciones dioha Junta, disol-
viéndose. 
E l alcalde se h a h e c h o cargo de dioho 
asunto, proponiéndose recoger á ios mendigos 
que pululan por las callee de Madrid, en bre»« 
ve plazo, pues cuenta con locales y autoría 
dad bastante. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
HTTELVA 19 (1 m j 
Ha quedado solucionada la huelga de des-
oargadoree de l o s muelles. 
EN FOMENTO 
La escasez de vagones. 
Hablando el Sr. Gasset con los periodis-
tas aoerca de la eecalsea de vagones para el 
transporte, y oomo oontestaoión á lo que 
Eii DEBATE y otros periódios ('.icen sobre ello, 
dijo que estaba gestión;, ndo aerea del mi-
nistro d e Estado para que éste^á su vez k> 
haga ooo Francia, para que ésta ceda alguno» 
de los ó.(X)0 vagones que enoaagó á la So-
ciedad Eíipañola de Conetru noiones Metál-s 
oas, y que se faibriean en los talleres do 
Beasain, para cumplir el contrato hecho con 
anterioridad á las actuales oircunstanoias. 
Para tratíur de la cuestión, coníerencia-
ron con el ministro lo? señónos marqués de 
Urquijo, gerente de la Sociedad mencionada; 
Peyronoeli, en representación de ia Compa-
ñía del Mediodía, y Moreno Osorio, jefe do 
Explotateión de los ferrocarriles del Norte. 
EN ESTADO 
E l alto comisario de España en Te-
tuán telegrafía al Ministerio de Estado 
que, ayer 17, terminaron las fiestas de la 
Pascua musulmana, que se han celebrado 
con la misma animación que tenían en tiem-
pos anteriores á la ocupación de TVtuan. 
Cerca de la playa, entre Dar Skircch y 
Río Martín, han ostableoido campamentos 
un gran número de familias del territorio, 
figurando entre ellas las de los moros más 
notables, acompañados de sais mujeres é 
hijos, restableciéndose así una costumbre 
tradicional que había quedado interrumpi-
da en años anteriores, por el estado tle re-
belión en que se hallaba aquel campo. Este 
hecho merece señalarse, porque es la p r u e -
ba más evidente de la tranquilidad que rei-
na acualmente en todo aquel territorio, y 
de que los tetunnfe"?, siempre tyen entera-
des de cuanto sucede en las cabilas, y te-
merosos siempre do ser víctimas del pillaje 
do los cabileños. no tienen ahora queja ai-
puna de la actitud de éstos. 
EN HACIENDA 
Ayer visitó al subsecretario de Hacienda 
la Comisión ejecutiva nombrada por la 
Asamblea crenernl. reoiantemente nolebrorla 
para gestionar la modificación del proveo. • 
to sobre a' o'noles presentado ai Congreso 
por el Sr. Alba. 
L a Comisión hizo entrega al Sr. Chapa-
prieta de una moción, en ia que se estudian 
detenidamente los artículos del proyecto y 
'je propone áa fórmula en que los alcohole-
ros condensan sus peticiones. 
L a conclusión es: obtener autoriaación 
para constituir una Sociedad que arrien-
de el impuesto, cuya Sociedad ha de estar 
formada por fabricantes ó expendedores da 
alcohol, que sean necesariamente comercian-
tes, procurándose oon esto evitar la Ínter., 
vención de Compañías ó Empreeas coan-, 
puestas por personas ajenas á estas indus-
trias. 
M Sr. Chapaprieta aceptó en principio 
la fórmula ; poro á condición de que ¡la So» 
ciedad quedase constituida antes del día, 
1 de Abril próximo, con objeto de que pues 
da funcionar en esta fecha. i 
Los comisionados dijeron que les pare* 
cía excesivamente corto el plazo que s© leo 
daba ; pero que consultarían con aras repre^ 
sentados y contestarían lo antes posible. 
El subsecretario df» Hacienda fijó como 
plazo para la contestación hasta el día úl-
timo del mes actual. ; 
Los aíooholeros estén citados hoy oon el 
diputado radica) Sr. Lerroux. 
También visitaron oí- Sr. Chapaprieta ha 
Sres. Moya y Luca de Tena, para tratar da 
la solución del problema planteado á lai 
Prensa periódica por la falta de papel. 
DE G U E R R A 
Nombramientos y dostinM. 
Retiras.—fíe oanceden: para Sevilla, el oo« 
ronel de Oarabi ñeros D. Tlogelio Varó; para 
esta corte, al ídem id. D. Ricardo Pasoost 
Rodríguea; para Gaste! de Ferro (Granada,)4 
al primer teniente (E. R . ) D. Antonio Jo< 
dar; para Pant-Bou (Gerona), al ídem do* 
Ramón Agmrre; para Ribadeo (Lugo), a) 
ídem D. José de Pena, y para Villajoyosa 
:(Alicante), al ídem D. Oristóbal Terrones. 
Matrimonio. — Se concede Real lioencát 
pana oontraerlo al capitán de Infantería dtaa 
Antonio Jiménec. Mora. 
Asensos.—Pasan al emipleo inmediato, «H 
propuesta extraordinaria, los segundeo to» 
nfentee de Infantería D.* Alejandro TeáedoH 
LD. Enrique García Moreno. Idem id. al on (E . R . ) D. Juan Jiménez Meárano. 
Destino».—£1 ((Diario Oficial» publica pro 
puesta de destinos de jefes y oficialee án 
Oarabineros y de Oficinas militaoeo. 
Reglamentos.—Se aprueba el nuevo pro, 
yecto do Reglamento orgánico del Colegí* 
de Huérfanos de la Guardia civil. 
Supeamumonario.—Pasa á esta situación el 
primer teniente de Artillería D. José Rin« 
Badía. 
Abono de tiempo.—Se le concede al tenieiv-
te coronel de Inválidos D. Francisoo Bo> 
luda. 
N O T I C I A S 
MERMELADAS T R E V I J A N O 
postre insustituible por la noche, por su tí* 
oil digestión. 
RMlRH^TINH ^ o r r o . L a recomendar 
IlL U U ii 0 I 111II mos & nerviosos, anémi» 
eos y neurasténicos. E n todas las fama' 
oías, á pesetas 8.50 el frasco. 
DOflIri OiOmnPf l en todos los buenos Es». 
i C U l U OIGIIIIIII» tablecimientos y Res-
taurants los exquisitos Vinos de Moriles, dé 
López de la Manzanara, 
E l P . P.-8Í 8I.--EI 
Jabón Floro* del Campo indndabkanan. 
to es ol regalo que más agradece toda mu 
jer elegante. r 
• • • o » » o o » » » » » » o o » » » 
P a l m i l a J i m é n e z 
Aoolts Ricino dufoo, fluido y aromátioo. 
Vino Rinedo 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, A PE* 
RITIVO E X C E L E N T E . TONICO ENERGICO 
^ < » o e » o o » » o o » » » » o » » » ^ 
S i d r a f e r e t e r r a y C a n s a d 
Preferida por cuantos la conocen. 4P! 
J ^ a » 1 » ' ' * ^ ' * 1 1 O O l ^ ^ ^ f t • S ^ t » » » ^ ^ ^ 




fortalece i las madrea. 
tonifica á las conrale-
ci entes, 
robustece y iortifloa ¿ 
los niños . 
E S P E C T Á C U L O S v 
LOS D E H O Y 
PRINCESA.—A Lu» seia (precios especia* 
les), E l collar de estreliae.--A las nueve % 
tres cuartos, Maxianela y Sangre gorda. 
ESPAÍJOL.—A lai. seia, Cabrita que tira ai 
monte...—A las diez (precios popuiaree). 
Cabrita que tira al monte... 
OOMElDIA.—A las seis y cuarto, De nialí( 
raza (reestreno).—A las diez y csiarto, Et 
gran galeote. 
INFANTA I S A B E L . — A las seis y modií 
(seAetíta), Él orguillo de Albacete.—A {las di«4 
f media. Los gabrieles. • 
PPINOII'K ALFONSO.—A k s seis (oqp 
cial), Lluvia de hijos.—A las diez j(espe. 
cial). Lluvia de hijos. 
ESLAVA.—A las sois y media, ¡Adiós, jiu 
ventuí|! (tres actos).—A las ¿Rez y cuarto. 
E l reino de Dios (tros actos). 
APOLO.—A las seis y cuarto (segando ver* 
mu de gran moda, doble), Serafín el Pin* 
turero (dos actos).—A las nueve y tres' <TU.H> 
tos (sencilla), Eva, ó l̂ a niña de la táluri» 
ca.—A las onoe (doble), 151 asoraibro do Do* 
masco (dos actos). 
COMICO.—A las seis y media. Miss C-a* 
flamón (tres actos, reestreno).—A las úle^ 
y media, Miss Cañamón (tres actosl. ! 
Z A P 7 X E L A . — A las sei? y media. L a «lee 
tare Diana.—A las dier. y media. La alegré 
Diana. 
R E I N A VICTORIA.—A las seis y modaa, 
Las princesitas del diillar (reestreno),—A laa 
V media. E l caprícílb de las damas. 
TEATRO D E P I U C K — A las cinco y m* 
dia de la ta.rde y nueve y media do la no 
Hio. sesiones cinemategráfienv de intemr..nc 
tos proorr.maí. 
FRONTON (JBNTRAL —\'o se ba 
ol cartel. 
m L D E Q A T MADRID, 'Año VI. Pfám. 
R E L I G I O S A S 
jOlA 19 .—JUEVES 
I San Podro do Alci.nfcai'.o, confoscr y funda-
^or; Santos Lucio y Tolomeo, márti im; San-
ca Ptelaigia, virgen y mártir, y Sbttta Fredes-
'oxia, virgeai. 
L a Misa, y Ofido divino son San Fedvo 
AJoiintin a, oon rito doble y color blanoo. 
Adoración Nocturna—iioato Juialn de Ri -
|! Corte de María:.—Nuestra Señora dol Buen 
teuceso, eu su ¿glocsia ; de la Visitación, en 
dos dos Monasterios ó en Santa Barbara, y 
¡del Puerto, on su iglesia. 
\} Iglesia de S¿n Antonio de fós Aicmanea 
JjCuiareníta Horas).—A. las o d i o , Ejqposioifii 
,̂ i<. S. D. M . ; á las ddea. Misa cantalda; á las 
jmnco dle ia tatde cantin',"a la Novena á San 
¿lafael, pirooioando id Sr. Gonzálta Pa¡-. Ja; 
t^dác ió j i y Reserva. 
V Ig^isia de Jesús N a i a r e n o . — l a s seLs y 
inedia á las siete, á las siete y amedia y á 
Tais o c h o , Comunión de los Jueves Eucswís-
K O Q B . 
L PííToc.uia tíc Sair Lorenzo.—A las siete, á 
siete y media y á las odio, ídiem id. 
\ Igle&ia de San Msnudl y San Benito.—A las 
*iet^ y á las odio y mediial, ídem id. 
^ n«íigicaas del Corpus Christi (CVibono-
¿Ms).—^A fes siete y á las odio, id^TI id.; á 
nueve, Misa eantoda. 
Iglesia tfs San Pedro (filial del Buen Con-
aejo).—A las ocho. ídiem id. 
Parroquia de! Salvador y San Nioolás.— 
A laa odio, idean id.; ú Jas once, Exposición 
de S. D. M. en la eapilla do Nuestra. Señora 
di l PLlru-, Ejercicio de la Hora Santa, Bendi-
ción y Reserva. 
íleíigiosas Oapuoh'nas (conde de Toreno) .— 
A lí.s odio, ídem id., con Exposición de Su 
Divina Majestad, quedando expuesto todo 
el día : por la tarde, á las cinco, sermón y 
Bolerano Reserva. 
Santuario dol Perpetuo Sccorro. — A lae 
t '10. M í a de Comunión para los Juevea E u -
caiísticos. 
Iglesia de Calatravas.—A las odio y me-
dia íül.m id'. 
Religiosas Comendai'oras de Santiago.— 
A las ocho y media. ídem id., Exposición ma-
yor y llora Santa. 
SíínUiaño dol Perpetuo Socorro.—Función 
á San Pedro dia Alciántara. A las odho, Misa 
de Comunión genernl para la Asociadón del 
Silencio; por la •taxcie, á las oinoo y media, 
función con sermón qnxe pivdioará el P. Goy, 
l?esej-va, Salve -y el Himno Eucarístico.-
Religiosas Gingoras.—A las echo y media, 
Misa de Comunión general paira la Visita 
Josefina; per la tarde, á las cinco, ¡predicará 
el señor rector. 
Hospital die San Francisco de Paula (Cua-
tro Cairninos).—SoVmno Novena á San Ra-
fael, á las cimo y .media I» tarde. 
OrPtorío d«l Ólluar.—A las diez, Misa y 
Exposición de S. D. M., que no se ¡reservará 
hasta por la ta!rdo, después ele los Ejercidos | 
de San José. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Continúa la 
Novena á Santa Teresa, prpdiicando por la 
tarde, a las dnco y media, el P. Gabriel. 
* * • 
Continúan, las Novenas anunciadas. 
• * o 
Solemne Novena. 
Hemos recibido el oarte"! de la Novena á 
Nuestra Señora de la Consolación, que los 
Agustinos de la call^ do Valverde, siguiendo 
tradicional costumbre, dedican á la Titular 
dé su iglesia;. 
Dará principio el sábado, 21, pera terminar 
el 29. Entro los oradores que cantarán la"? 
gloriaK de la Virgen estará el tan justannente 
afamado y elocuente P. Zacarías, que dirá ©1 
panegírico el último día de N rena. 
(Ente periódico se publica con censtíro 
eclesiástica.) 
h \ primer Congreso Nacional 
de Educación física 
Mañana, viernes, é las siete de la tarde, 
se reunirá en plleno la Junta organizadora 
del primer Congreso Nacional de Educa-
ción Física, en el salón de actos de la Real 
Academia de Medicina, para la aprobación 
del reglamento y ponondas que se han de 
discutir. 
1 H L S c h ü t í e 
Barcelona-Bilbao i = n ^ 
ffift Máquinas y herramientas de precisión 
I I para labrar metales y madera. 
L O T E R l 
S O R T E O 
U f ó E R O 16 
D E N A V I D A D 
r De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y ex-
lianioro su administradora doña Justa Ortega. 
/ B L i m R m . - P L A Z A D E S A W T A C R U Z , 
r t A D ^ X T T " Ü D A C Si quieren vestir gabán elejíante, 
/ C A D l i J Ü J U l ^ í v ' ' ^ lleven uu corte v 40 pesetas al 
taller de sastrería do GALVEZ, Puerta del Sol, a, primero. 
H A R A BUENOS I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O . 
E n c o m i e n d a , 20, d u p ü c r -
d o . A p a r t a d o 171. Madrid 
tonoeios: Plaia del «atóte, 
n» y 
A L Q U I L E R E S 
C O Y A , 89, bajo, princi-
p a l , baratea; bailo, euta^ 
rimado. 
^ V A R I O S 
COMPRO dentaduras, ^J-
^ a j a s , orOj plata. Píaa» 
Mayor, 23 (esquina Citt-
'"dad Eodrigc). 
RELOJERÍA O B R E R A 
Dmerda, 0,75; repaso, 0,75. 
^javapiós, 31. 
P A R A G U A S y bastones 
:0p hacen y refarman. Oa-
^ Arroyo». Barquillo, 9. 
D E R E C H O . Academia di-
"rigida p o r sacerdote ábo-
^gaJo. Plam Santo Domin-
'.jo, 14. In-oemado. 
COMO propaganda, por 
^xmmera vea, haré á ñatea 
•un traje ó gabán en el 
precio cié pesertas eafceaita, 
J^ue cobraa^é cuaawlo quede 
Jk su eatáisttaocáióu. NaTiarro* 
I^AnenaJ, 10, principal. 
COMPRO oajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; tetó-
fono 3.434. 
» • • • • ^ 
misa m j m m 
NECESITAN TRABAIS 
5cÑ0RA , inmejorables 
referencias, ofrécese ama 
gobierno. Üalle Prado, 2, 
portería. (23) 
O F R E C E S E señora para 
aoompanar señoras, den-
tro ó fuera. San Bernar-
ino, 2, portería. (21) 
PROFESORA dibujo, pin-
tura, repujado, eíte., 20 
pesetas mensuales, lección 
alterna. Razón: Príncipe 
Vengara, 4. (22) 
SEÑORITA francesa ofré-
cese para colegio y leccio-
nes particulares. Huer-
tas, 16, tercero derecha. 
(19) 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pri. 
mero. | A | 
O F R E C E S E oidtínanz.a 6 
cargo análogo. Cava Alto, 
5 duplicado, portería. 
m 
B A C H I L L E R ^ maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicálio. Jornal 
módico. Espino, 3. (AJ 
Javeníud Maarista 
Se ofrece oo'ocacíon á 
oficiales de joyería que 
sean bien entendidos en 
su oficio. 
Carrera San JerónúnG; 29 
Horas: de siete á ocho. 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R r'ift 
tornado. Diníctor- E San Martín, ex profesor Academia Infante-
ría. Santa Teresa, 8. Madrid. Matricula, de tres á seis. 
CUPO DE INSTRUCCION 
y soldados de cuota. Escuela militar autorizada oficialmente. Co-
legio San Isidoro. INFANTAS, 31. Madrid. Matrícula de seis á ocho. 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A N U E V A T I J E R A D E ORO- — Gran sastrería de 
la Viuda de Carrascosa, Proveedora de la Sociedad Católica Jose-
fina y varias Sociedades Religiosas. Espeualidad en trajes de paua 
para caballeros y níüos, gran surtido, elegancia y economia. 
ESTUDIOS, 16. MADRID 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q o m i i n R o i z DE (ÍAÜHA 
V e n t a e n M a d r i d : S A T i m N I I ü O G A R C I A 
S a n B o r u a r d i n o , 18. (Uoa&Hteria$. 
BOLSA DEL TBABUO 
D E L 
Ceniro Qürero caioiico 
4 Octubre 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, ID-
x Tornos de todas ciases, diniensíones y sistemas w 
M á q u i n a s p a r a f r e s a r á m a n o ó a u t o m á t i c a m e n t e 
M á q u i n a s p a r a t a l a d r a r r á p i d o . — M á q u i n a s radia-
l e s p a r a t a l a d r a n - M á q u i n a s p a r a c e p i l l a r . - L i n i a -
Í-! : - : : - : d o r a s . — M á q u i n a s p a r a a f i l a r . : - : ; - j 
maquinaria para hola de l a t a : - : maquinas 
J J ' ^ para íahrícar tornillos, remaches, etcétera. 
: - : : - : M u e l a s N o r t o n p a r a a f i l ar , m a r c a s ftAlundum» y « C r y s t o l o n » : - ; Í - : 
H e r r a m i e n t a s c o r t a n t e s de p r e c i s i ó n . : - : H e r r a m i e n t a s p a r a m e d i c i o n e s . 
E m i l i o C o r t é s 
uiwiu iimucnu 
especial p s r a «cencas 
Ea todos los períédicod 
Valverde, 8, primero. 
^ ÍI ié'i''»',> •>» 
S A C E W D O T E ^ : 
L a Fábrica do Trajes Talares de Alfonso 
López y Compaüía no obseoiiia á sus clion-
tes con regalos valiesoe, porque tendria que 
rebajar el valor de éstos de los artíeulos 
que vende; pero, en cambio, garantiza el 
resultado de todos loe góueros que emplea, 
asi como su oonfeoción. 
Pídamge muestras y Catálogos, qu© remi-
timos gratis. 
C A R R E R A DE SAN JERONIMO, 12 
MADRID 
O J O S ! 
FUNEBRES 
lámpnras para cementerios, de 
todas clases y precios. 
UTENSILIOS DE COCINA, ca-
feteras, tliermos baratos. 
Antigua C.V3A MARIN, 12, pla-
za de Herradores, 12 (esquina á 
Sau Felipe Neri.) 
PENSIONADO.—Dormitorios independien-
tes, Cuarto de baño, sala de estudio, comida: 
6 pesetas diarias. 
A C A D E M I A . — Derechof, L e t r a s , Ciencias: 
Asignatura, 16 pesetas mea*—Grupo oficial, 
40 pesetas mes. 
DIRECCIÓN E S P I R I T U A L 
Pídanse prospectos en el 
C e n t r o U n i v e r s i t a r i o C a t ó l i c o 
P u e b l a , 19, M a d r i d 
Horas áe oficina: Diez á doce mañana y cinco 
á siete tarde. 
¡ojos! zProdigaluz= ¡ojosi 
Preparado por /o! farmacéutico J . Martínez Menéndez, 
condecorado oon la Cruz de; Mérito Militar por méritos profosionaiee. 
Específico único en el mundo entero que cura radicalmente las enfermedadeg 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope. 
raciones quirúrgicas, que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. Des-
aparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentemente eficaj 
en las oftalmías graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las oftalmías ori-
ginarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
PrOtUSgalinSE eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocido», 
los que en la ma5'or parte de los casos no hacen más que empeoíar el mal, irritan-
do órgano tan delicado como la mucosa conjuntival. 
' Pirodlgaluz es corr.pletamcnte inofensivo y produce sus estupendos resulta-
dos sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermes de los ojos: estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando 
el portentoso específico P r G d i g a l n z * Exigid la firma. Precio del frasquito: en 
Madrid, iS pesetas; provincias, 20, extranjero, 30. De venta en las principales far* 
maems del mundo. Depositarios: Martín y Durán, Mariana Pineda, 10, Madrid. 
A la clase obrera se le hace rebaja de precio. Corvespondencii 
por tarjeta postal á E . CUADRADO, representante del espeoífr 






Vainilla en barra. 





Marqués de C b a s , 
AGUAS DE LA ALISEDA 
Abierto al público desdo 1° Scptbro. á 15 Novbn 
Servicio de carruajes á los trenes rápidos en la eeta< 
ción de Santé, Elena. 
icreditados tálleres M escnltor 
V I C E N T E T E N * 
( Imágenes , altares y toda clase de carpintería re« 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples ea« 
cargos, debido al numeroso é instruido person»L 
PAEA LA COSEESPONDBNCIA, 
V I G B N T E T E N A , eaeoltor, ¥ A L E N 0 I 1 
A V I S O V E S T I R A L D E S N U D O : • : A V I S O 
A LOS R O P E R O S REINA VICTORIA, SANTA RITA, CONFERENCIAS Y PERSONAS CARITATIVAS 
L e s interesa saber que p o r muy p o c o d i n e r o a d q u i r i r á n m u c h o s g é n e r o s p a r a s u b e n é f i c o fin e n e l A l m a c é n d e T e j i d o s L a B r a s i l e ñ a , q u e , á p e s a r d e l a s c i r c u n s t a n c i a s actuales, sigue vendiendo 
b a r a t í s i m o p o r l a s m u c h a s e x i s t e n c i a s q u e t e n í a a l m a c e n a d a s e n s u s g r a n d e s l o c a l e s , c o m o lo p r u e b a l a a d j u n t a n o t a d e p r e c i o s . 
' 100, Fuencarral, 100. "La Brasileña." Precios fijos- Teléfono A.Tes. 
^ a m l a e t n s punto i n g l é s , de s e ñ o r a , á 0,90; C o m i s e s b o r d a d a s , de sef tora , ú 1,10; C a p a s de los P i r i n e o s , i 8,50; B i n s a s de i r a n e l a , de s e A o r a , á 1.50; C h a l e c o s B a y o n a , hombro, d 1,90; C a m i s a s t r a n e i a , & 1,2». Poeta» 
iSábauas de un ancLo, fuertes, á.T;... 1,45 
Jt-rgones heobos. buen tamaño, á 3,50 
.̂ Oorte eolebóu, satinado, á 3,50 
llantas algodón, buen tamaño, á 1,75 
.^állniobadas jaretón, fuerte, á 0,45 
•Mrihtte punto, croché, fleco, á 3,25 
vjnegos de cama, barda/dos, á 12, 
¡'Peietr-s 
Pracáosaa laaias vestido, imerttro á 0,60 
Firanelas dos pelos, cruzadas, id. á 0,30 
Panas inglesas todos colores, id. á... 1,60 
Sedas larraibles, 90 de ancho, id. á... 2, 
Toquiilunes gran novedad, á 3,75 
Gasas y mesalinas, todos colores, á... 2,50 
Piqués blancos, variado surtido, metro. 0,60 
Peaetat 
Toquillas hechas á mano, á TTJ... 1,50 
Mantones negros fueantes 3,50 
Pantalones v chambras señora, á 1,50 
Tapabocas lana, colegialas, á 0,35 
Faldas bajeras percal, lavable, á.^,^ 1. 
Faí ; franella ó laaiilla , 3 
Pamulanos punto inglés, señora 1,50 
Paetgt 
Oubreeorsé punto, colores, á ^ 0,50 
Paños cocina, fuertes, 1/2 docena á... 1,25 
Delantales ídem id., uno, á 0,65 
Toallas rusas, con fleco, á 0,25 
Paños higiénicos felpa., 1/2 docena á 2. 
Tapetes vute, buen tamaño, á 2 
Tapaibocas grandes 3,25 
Stores batista y tul bordado, á 
Ju«gos visillo batista ídem, á 
Calzoncillos franela y tela Blanca, á 
Camisetas fuertes, ídem, á 
Pellizas paño, gran abrigo, á.. . . . 
Pantalones homue, pana, á. . . . . . 3,50 
Trajes paño para ídem, á 16. 
Poeta» PatíU 
4 Trajes negros para doncella, á...T.T... fi 
0,90 Calzonoillos niño, á 0,80; 'camisas fra-
1,25 nefia _ 1 
0,90 j Vestidos cniño, franelia (piquó^^.^..— 1>25 
12. •, Ketfajoa punto, fuertes 3,25 
Mantillas muletón, hechas 0,80 
Co¡r.sés cutí, gran moda - . . . " 
h a ' « e i b l d o p a r a laj presente e s t a e i ó n u n e x t r a o r d i n a r i o surt ido e n l a n e r í a , P a A e r f a , T e r c i o p e l o s , P a n a s , F r a n e l a s de l a n a y a l g o d á » . Y a t e s p a r a t a p í s a r , T a p e t e s , H o j a s de P o r t i e r , " a n t a s , MantoneSf 
To«l»IMas' C h a ' e s , M a n t a s de v i a j e . C h e l é e o s de B a y o n a y d iez m i l ar t i en los m á s . - L A BBASILEÑAo-lOO, F n e n e a r r a l , lOO ' 
N O T A , I M P O S T A N T E . - E l g é n e r o Maneo m a r e a «La B r a s i l e ñ a » e s e l de m e j o r r e s a l t a d o . L o s g é n e r o s negros s o n s ó l i d o s . — — — — — — — — 
X 
R E K A 
Gran surtido en oaIzados Wa!k-Over y Queen-Quality 
1 1 , N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 1 . 
E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
MAS DE 60 A Ñ O S DE USO UNIVERSAL s-s DEPÓSITO: JARDINES, 15f MADRID 
M U E B L E S T H O N E T 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s » D o r m i t o " 
- — ^ ü r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . ^ 
Plaza del Angel, 10 x THOMET HERMANOS x Teléfono 2.901 
E L J A B O N 
í v 
/ 2 
e s el producto ideal para la belleza del rostro y de las manos. 
Adherente y suave, da ai la bel leza de la juventud 
